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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El fenómeno de la violencia intrafamiliar, en las últimas décadas, se ha vuelto un tema 
público debido al sinnúmero de consecuencias que trae, entre las cuales se encuentran las 
afectaciones al desempeño laboral. La investigación tomó como base el análisis en las 
trabajadoras de la empresa Artefacta, sucursal Quito. En el marco teórico se determina la 
definición de violencia intrafamiliar, término aplicado para definir el maltrato físico y 
emocional que sufre una persona por parte de alguien que tiene una relación estrecha con 
la víctima. Para definir cuantitativamente los hechos que se presentan en esta relación, se 
diseñó una investigación descriptiva que emplea técnicas documentales y de campo. 
Aplicada la encuesta tanto a las empleadas como a jefes de tienda, se obtuvo como datos 
relevantes que existe un alto índice de trabajadoras que sufren de maltrato familiar. De esta 
manera, se concluye y demuestra la hipótesis planteada y se recomienda que se brinde 
apoyo por parte de la Gerencia de la empresa a este importante grupo humano. Ante esta 
realidad, se desarrollaron una serie de talleres informativos.    
 
PALABRAS CLAVES: 
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SUMMARY 
 
 
The phenomenon of domestic violence, in recent decades, it has become a public issue because of 
the myriad of consequences it brings, among which are the damages to job performance. The 
research was based on analysis of the company workers Artefacta, Quito branch. In the theoretical 
framework determines the definition of domestic violence, a term applied to define the physical 
and emotional abuse suffered by a person by someone who has a close relationship with the victim. 
To define quantitatively the facts presented in this relationship, we designed a descriptive research 
that uses documentary techniques and field. Applied to the survey employed both as store 
managers, relevant data was obtained as there is a high rate of workers who suffer from domestic 
abuse. Thus, we conclude and prove the hypothesis, and it is recommended that support be given 
by the management of the company to this important group of people. Given this reality, we 
developed a series of informative workshops. 
 
KEYWORDS: 
SOCIAL WORK WORK 
FAMILY 
PSYCHOSOCIAL CONDUCT 
DOMESTIC VIOLENCE 
JOB PERFORMANCE 
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INTRODUCCIÓN 
 
La violencia intrafamiliar es un problema que no sólo afecta a quien la recibe, sino a todo su 
entorno y en diferentes ámbitos. Como este drama no se vive sólo en el hogar, se debe revisar 
también el impacto de este problema en el desempeño laboral. 
La violencia doméstica, como también se la llama, se refiere a los actos represivos que se producen 
en los hogares y que son realizados por parte de un miembro de la familia en contra de otro u otros. 
Generalmente se asocia este concepto con el maltrato contra la mujer por parte de su pareja. 
Este tipo de violencia irrumpe en la conformación del sujeto social con códigos propios y en un 
momento dado adquiere forma propia, particular en el seno en lo que en un momento se conoció 
como la “intimidad de la familia”. 
La violencia intrafamiliar causa daños irreparables tanto en la victima como en el agresor,   ya que, 
en muchas ocasiones,la persona que ejerce la violencia antes también fue víctima. Habitualmente, 
este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el 
tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, las y los niños y las personas dependientes. 
Todas las formas de violencia familiar constituyen un abuso de poder y de confianza. Dada la 
complejidad y la variedad del fenómeno es muy difícil conocer sus dimensiones globales. La de 
tipo psicológico, conocida también como emocional, es una forma de maltrato y está categorizada. 
La violencia no se relaciona sólo con los golpes físicos sino tambiéncon el deterioro emocional que 
inevitablemente merma la integridad de cada persona. Es así que una mujer víctima de la violencia 
física y psicológica no rendirá bien en su trabajo. 
Según el Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud, la violencia contra la pareja existe en 
todas las sociedades, culturas y niveles socioeconómicos e incluye agresiones físicas -golpes, 
patadas, golpizas, relaciones sexuales forzadas-, maltratos psíquicos –intimidación, humillación y 
comportamientos controladores-, el aislamiento de una persona de su familia o amigos(as) yel 
acceso a bienes económicos u otro tipo de asistencia.  
Las causas de este problema son diversas. Una y principal es la económica, en especial en aquellos 
hogares en los que el jefe de hogar aporta con más dinero que la mujer, lo que permite que el varón 
ejerza poder sobre la mujer, con esto se relaciona también el machismo, influencia directa de la 
cultura enlaque vivimos los ecuatorianos. 
Visto de esta forma, la violencia se convierte en un obstáculo para cumplir a cabalidad con las 
exigencias laborales. Esta situación que indispone a las personas, en unos casos física, en otras 
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psicológicamente o con las dos situaciones combinadas, propicia el ausentismo laboral. Los 
afectados buscan ocultar las evidencias físicas y enfrentar la sensación de vergüenza, el temor a la 
crítica social y también la necesidad de ocuparse de los hijos (solicitando el permiso respectivo) 
que quedan deteriorados física y psicológicamente e incluso con déficit atencional, llevándolos a 
que los atienda un profesional (psiquiatra, psicólogo o psicopedagogo, según sea el caso). 
Posteriormente, al volver al trabajo, difícilmente podrán concentrarse recordando la agresión. 
Este contexto resulta de total desventaja para el afectado o la afectada, pues desde el punto de vista 
del empresario esta situación representa una pérdida que eleva el ausentismo y echa abajo la 
productividad laboral. Esta es la razón por la que el sector patronal y el de los y las empleadas 
deben ser invitados a formar parte de la tarea de tratar y prevenir la violencia intrafamiliar, 
mediante charlas y capacitaciones. 
El informe se presenta en cinco capítulos:  
Capítulo I: Planteamiento y formulación del problema, objetivos generales, específicos 
yjustificación. 
Capítulo II: Marco Teórico sobre los antecedentes, fundamentación teórica y legal, definición de 
términos y variables de la investigación. 
Capítulo III: Metodología o marco metodológico, diseño de investigación, procedimientos de la 
investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas para 
el procedimiento y análisis de resultados. 
Capítulo IV: Procesamiento y análisis de resultados obtenidos de la aplicación de la  encuesta, 
conclusiones y recomendaciones. 
Capítulo V: Presentación de la propuesta y descripción de los talleres dirigidos a las trabajadoras de 
Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. Artefacta, sucursal Quito. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
La violencia doméstica, desgraciadamente, es muy común en el mundo. Es la principal causa de las 
lesiones que sufren las mujeres entre 15 y 44 años. Un estudio realizado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) da a conocer que en el mundo una mujer es maltratada cada 18 segundos 
y en al menos una de cada cinco los malos tratos provienen de parte de su propio conviviente. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS)también elaboró un estudio, cuyos resultados indican 
que casi la mitad de las mujeres asesinadas tienen como victimarios a sus esposos, parejas o 
exparejas. Cabe destacar, según el informe, que la violencia que se ejerce contra las mujeres causa 
aproximadamente el 7% de las muertes entre la población femenina mundial ubicada entre los 15 y 
44 años. 
En Latinoamérica, entre un 30 y un 45% de las mujeres han sido objeto de algún tipo de violencia, 
sea física, sexual o psicológica. La violencia contra la mujer es una de las manifestaciones más 
claras de las desigualdades entre géneros y en la relación “de poder”. Diferentes agencias de la 
ONUbuscanconcientizar a la población latinoamericana de que la violencia contra las mujeres y las 
niñas es un obstáculo para la construcción de sociedades justas y equitativas. 
Hay que aclarar que no solamente las mujeres que tienen pocos recursos económicos o un bajo 
nivel de estudios sufren violencia familiar. Ejercer la violencia en contra de la esposa o compañera 
parece ser un patrón de comportamiento que existe en todas las culturas, niveles socioeconómicos, 
clases y grupos sociales. 
Sin embargo, la mayor dificultad para que la violencia doméstica sea considerada como un 
problema de salud pública es la propia resistencia social queimpide al Estado interferir en la vida 
familiar.  
Afirma un informe de la ONU que los maltratos tienden a ser considerados un asunto privado y 
sólo despiertan interés cuando la escalada de violencia alcanza índices altos o consecuencias 
graves. Es decir, cuando ocurre una muerte. 
Actualmente, en el Ecuador se trabaja para que el sector de la salud reconozca a la violencia 
intrafamiliar como un asunto de salud pública, permitiendo de este modo otorgar un apoyo integral 
a las mujeres maltratadas, detectar oportunamente el maltrato familiar y desarrollar programas 
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educativos desde la perspectiva de la salud y de derechos. De esta manera se busca transformar la 
cultura de la violencia en una de respeto y solidaridad que apunte a reducir significativamente las 
alarmantes cifras en el país. Según datos del Ministerio de Salud, ocho de cada 10 mujeres y cuatro 
de cada 10 niñas han recibido algún tipo de agresión. En Quito, se reportaron 845 casos de agresión 
en 2008 y en 2009 subió a 1.233 problemas de violencia contra mujeres, niños y adolescentes. 
De otro lado, la violencia doméstica afecta a la productividad, pues las mujeres que padecen algún 
tipo de violencia se ven imposibilitadas de ir a trabajar debido a las secuelas que dejan las 
agresiones por parte de sus convivientes o ex-esposo. Esto también representa un costo para los 
sistemas de salud y los servicios de tratamiento psicológico. El maltrato genera desvaloración, baja 
autoestima y estrés emocional, produciendo bajo rendimiento laboral y dificultando la 
concentración, lo que, puede poner en peligro su empleo. Es importante recordar que vivir sin 
violencia es un derecho humano posible y necesario para todas las mujeres. 
Situación de la violencia intrafamiliar a escala mundial 
En todos los tiempos y las sociedades ha existido violencia. Este es uno de los fenómenos sociales 
más extendidos en el mundo y su impacto se advierte no solo en situaciones de conflicto abierto, 
sino incluso en la solución de simples problemas de la vida cotidiana, por lo que se puede afirmar 
que muchas personas, en alguna etapa de sus vidas, han sido víctimas de este fenómeno. 
Una portada de opinión del (El Diario de Chiloé La Estrella)da a conocer: “La violencia, muchas 
veces, es socialmente aceptada y  así, casi sin darnos cuenta, aprendemos a analizar la violencia como un 
mecanismo legitimo para resolver los conflictos”.(2010) 
Las sociedades a través del tiempo se han vuelto más sensibles al tema de la violencia. Esto se debe 
a que tanto su impacto comola discusión sobre su impacto ha ido en aumento, a tal punto que ya se 
considera un problema social. 
(López & Erika, 2008): “Existen modelos teóricos que reconocen ala violencia como una 
consecuencia de la estructura de la sociedad global, basada en las diferencias de género, económicas y 
generacionales”.(pág. 11) 
 
Dichas diferencias producen conflictos que desembocan en violencia familiar, conflictos sociales y 
altercados entre padres e hijos. 
La legitimación de la violencia se debe a que ésta ha sido vista como un hecho cotidiano o ‘normal’, 
pasando a ser una situación esperada dentro de las interacciones. Es por esto que a pesar de la larga 
data que tiene este fenómeno solo comienza a ser identificado e investigado como tal en los años 
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sesenta (del siglo pasado), siendo lo primero en denunciarse la “situación de los niños 
maltratados”.“Ib”. 
 
Posteriormente se comienza a analizar el problema de la mujer maltratada. Esto da paso a los 
primeros estudios, desde una perspectiva individual que da a conocer el estudio de: (Flores, 
Gajardo, Mardones, & Loreto, 2004) 
Busca en la mujer o en el hombre rasgos patológicos que explicaran la conducta violenta; 
consecutivamente las evidencias van demostrando que la violencia familiar es un problema social de 
enorme magnitud, que está sustentado en una compleja red de estructuras culturales, sociales, 
legales y relacionales que complejiza su comprensión y abordaje.(pág. 16) 
 
La violencia intrafamiliar en América Latina 
La siguiente cita es muy descriptiva:  
En la región tiene gran amplitud el fenómeno de la violencia doméstica. Según estiman Buvinic, 
Morrison y Schifter (1999), entre el 30% y el 50% de las mujeres latinoamericanas, según el país en 
que vivan, sufren de violencia psicológica en sus hogares, y entre el 10 y el 35%, violencia física. 
Además de su inhumanidad básica y sus múltiples repercusiones sobre la mujer, la violencia 
doméstica causa daños graves a la estructura familiar. Indica dificultades muy serias en dicha 
estructura. Tiene repercusiones de todo tipo en los hijos.(Kliksberg, 2005) 
Lamentablemente, la violencia intrafamiliar es un modelo de referencia con elevadas posibilidades 
a ser reproducido por los hijos. Si bien este fenómeno es muy complejo y es producto de varias 
circunstancias, tiende a presentarse con más frecuencia en los grupos de baja situación económica y 
poco nivel educativo. Estas realidades cotidianas crean ambientes idóneos para el maltrato 
doméstico.  
La violencia, además de ser un producto histórico, es fruto también de procesos culturales e 
ideológicos. Esta forma de percibir la realidad torna a las relaciones de poder en violentas, las que 
desembocan en una conflictividad que intenta resolverse mediante el uso de la fuerza. 
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El Ecuador y la violencia intrafamiliar 
En el Ecuador, las violencias de género e intrafamiliar son reconocidas oficialmente como 
problemas de salud pública y de justicia social. En la Constitución está consagrado el derecho a una 
vida libre de violencia. 
“Seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y el 76% de las mujeres han vivido 
algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex-pareja”. (censos, 2012) 
En las zonas rurales existen comisarías itinerantes y entidades de apoyo que ofrecen ayuda a las 
personas afectadas, las que tienen el objetivo de concientizar a las mujeres y a las familias sobre 
cómo reducir el riesgo de cuadros violentos en la sociedad ecuatoriana, afirma un estudio de: 
(Reyes & Rosero, 2005) 
Desde1995, año de inicio del primer Plan de Igualdad de Oportunidades y con la aprobación 
de la Ley 103 sobre la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas comienza a 
ser asumida por el Estado ecuatoriano como una prioridad del ejercicio de los derechos 
humanos y como un problema de salud pública por su impresionante frecuencia y alto 
impacto negativo en la vida de las mujeres. 
(Revista Aportes Andinos, 2004): define a la violencia intrafamiliar como:“… toda acción u omisión 
que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 
mujer o demás integrantes del núcleo familiar”. 
Más adelante; en el artículo 4 de la misma Ley se aclaran cuáles se consideran formas de violencia 
intrafamiliar: 
a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 
personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el 
tiempo que se requiera para su recuperación. 
b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 
perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el 
familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral 
sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 
persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado; y, 
 c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, 
se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad 
de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 
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terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. (Congreso 
Nacional del Ecuador, 1995) 
La violencia intrafamiliar se manifiesta de varias formas y está determinada por distintos factores. 
Éstos no necesariamente son habituales, pero desde la mirada de varias teorías psicosociales se han 
expuesto lineamientos generales para exponer las causas de esta clase de violencia.Por ejemplo, un 
factor común presente en todas las formas de violencia es la presencia de modelos sociales y 
culturales que actúan como instrumento de dominación del género masculino sobre el femenino. 
Como el fin de la violencia es dominar o controlar al otro, este problema un toque patriarcal en 
sociedades machistas.   
La forma más visible de violencia intrafamiliar es el maltrato doméstico-familiar en contra de la 
mujer. Se ejerce dentro de las relaciones de pareja y puede traer irremediables consecuencias sobre 
múltiples personas además de la directamente afectada, como es el caso de los hijos e 
hijas.Adicionalmente, afecta la convivencia en aspectos afectivos como la dependencia emocional 
o jurídica como la dependencia económica. 
El maltrato intrafamiliar se desarrolla generalmente a partir de conductas de abuso psicológico por 
parte del agresor, lo que va reduciendo la seguridad y la confianza en sí misma por parte de la 
mujer y la capacidad de reaccionar ante estos estímulos. 
Entre las actitudes que generan problemas están los celos, la vigilancia, la censura sobre la ropa, las 
amistades o los pasatiempos, el control sobre el tiempo o las salidas. Estas pueden convertirse en la 
pauta que conduzcan al maltrato físico. Lamentablemente las mujeres no consideran a esto 
agresión, suelen confundirlos como parte del carácter de su pareja y hasta llegan a justificar el 
control sobre muchos aspectos de su vida.  
Un objetivo nacional debe ser la erradicación total de la violencia intrafamiliar. Para lograrlo se 
deben comprender los contextos en los cuales se genera, las dificultades para identificarla, sus 
causas y sus consecuencias. Esto es fundamental para orientar a las víctimas del maltrato 
intrafamiliar, sabiendo que se debe intentar minimizar los daños en quienes sufren el maltrato para 
que no se sientan afectados en su vida personal y social.  
Habitualmente las víctimas de maltrato intrafamiliar son incapaces de ayudarse a sí mismas debido 
a que la recurrencia constante de la violencia les produce un daño psicológico. Por esta causa, la 
asistencia profesional se convierte en un apoyo clave para terminar con la situación de violencia y 
recuperar una vida normal, tanto en la mujer como las personas que dependen de ella. 
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Pese a todo esto, aún tiene cierta difusión la idea de que la violencia intrafamiliar  no es común, 
tratando de esta manera de negarla, justificarla e incluso de considerarla como natural. Esto sucede 
especialmente en los grupos de bajo nivel socio-económico, en un estudio de: (RED NACIONAL 
DE MUJERES "VIVIR SIN VIOLENCIA", 2009) 
Algunas mujeres se sienten en falta y aquejadas de sentimientos de culpa cuando el hombre justifica 
su maltrato por el incumplimiento de sus obligaciones domésticas. Dado que parece incuestionable 
que el ámbito doméstico es de exclusiva responsabilidad de la mujer, las expectativas de 
comportamiento femenino no cumplidas convierten la violencia en un castigo “merecido”. 
 
1.2. Formulación del Problema: 
¿La violencia intrafamiliar afecta el desempeño laboral? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Diagnosticar la violencia intrafamiliar y sus efectos en el desempeño laboral de las trabajadoras de 
Artefactaen la ciudad de Quito. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
Investigar las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en las trabajadoras de 
Artefacta de la sucursal de Quito. 
Identificar las repercusiones psicológicas. 
Conocer las causas y las consecuencias del bajo rendimiento laboral. 
Elaborar una propuesta con alternativas para disminuir el bajo rendimiento laboral en las 
trabajadoras. 
1.4. Delimitación del Problema 
La presente investigación se realizó en Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. Artefacta, una 
empresa que se dedica a la comercialización de todo tipo de electrodomésticos. La mayoría de sus 
350 trabajadores son vendedores que pertenecen a un nivel socio-económico medio bajo. De este 
total, 250 son mujeres. La investigación se dirige únicamente a la población femenina, que es en 
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donde se presenta el mayor porcentaje de violencia intrafamiliar, lo que afecta el desempeño 
laboral expresado en su bajo rendimiento y falta de concentración en las actividades. 
La investigación se aplicó únicamente al personal de la sucursal Artefactaen Quito. En esta ciudad 
existen 22 tiendas: nueve se ubican en el sur de la ciudad, tres en el centro, ocho en el norte, una en 
el Valle de los Chillos y una en Tumbaco. 
1.5. Justificación 
Este proyecto de investigación es producto de la experiencia vivida durante el transcurso de mi 
vida preprofesional en el área laboral del Departamento de Trabajo Social en la Empresa Artefactos 
Ecuatorianos para el Hogar S.A. Artefacta. 
La principal motivación para realizar esta investigación fue la detección entre el personal femenino 
de Quito de un alto porcentaje de afectadas por diferentes tipos de maltrato provenientes de sus 
esposos o convivientes. Esta problemática ha causado malestar en los jefes de tienda, pues el 
rendimiento de las trabajadoras afectadas ha disminuido notablemente. Por ello, la intervención 
como trabajadora social fue importante para conocer la realidad de cada trabajadora, las causas que 
producen la violencia intrafamiliar en sus hogares y cuáles sus efectos en el rendimiento laboral. 
Esta investigación benefició a las trabajadoras en el ámbito personal, mejorando su calidad de vida, 
con sujeción al respeto de sus derechos fundamentales, su rol protagónico en la familia y en la 
sociedad. También les permitió acceder a conocimientos que permiten mejorar su autoestima, la 
valoración y el principio de dignidad humana. Esto, a su vez, se traduce en una mayor autoestima 
basada en el respeto y la valoración, lo que permite que aumente su rendimiento productivo y 
puede aspirar a una mejor remuneración. Una empleada motivada vende más y gana más dinero, 
impactando positivamente en la producción y la facturación de la compañía. 
Para esta investigación se analizaron varios cuerpos legales: la Constitución del Ecuador, el Código 
Laboral, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, entre otros. Se espera que la 
aplicación de la propuesta genere un impacto positivo tanto en las trabajadoras como en la empresa, 
elevando la productividad y el rendimiento laboral de las mujeres maltratadas, convirtiéndose en un 
ejemplo para otras empresas. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamentación Teórica 
 
La violencia familiar es un término aplicado al maltrato físico y emocional de una persona por 
parte de alguien que está en estrecha relación con la víctima. El término incluye la violencia en la 
pareja (hombres o mujeres), el maltrato físico, el abandono del niño, el abuso sexual del niño, el 
maltrato del anciano y muchos casos de agresión sexual.  
La relación entre los agredidos y los agresores es muy importante para distinguir las agresiones que 
forman parte de la violencia familiar de otros tipos de violencia. El espacio físico en el que ocurren 
los actos violentos no determina si estos corresponden a la violencia familiar.(León, 2002) 
La violencia familiar se puede constatar en cualquier país, sin importar sexo, etnia, religióno 
posición socio - económica. Aunque las definiciones varían según la cultura, la violencia 
intrafamiliar representa un problema de salud pública, debido a las muertes, heridas y 
consecuencias psicológicas que provoca. El daño físico y emocional puede representar 
impedimentos crónicos o de por vida para muchas víctimas. La violencia familiar puede ocasionar 
angustia, depresión, comportamiento autodestructivo y, en casos extremos, el suicidio. Las 
víctimas, a menudo, se convierten en agresores o participan en relaciones violentas más tarde.  
La violencia intrafamiliar también expresa un abuso de poder por parte de un miembro de la familia 
sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera 
que existe este problema en un hogar si este se vuelve repetitivo, más no por un hecho aislado. 
La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del agresor o que 
haya convivido de alguna manera con él. También puede ser un conviviente actual, una ex pareja, 
padres de un hijo común o un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. Es importante destacar 
que dentro de este fenómeno social se incluye el maltrato infantil, contra el adulto mayor, 
discapacitados y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato, el más común es el que se 
practica de parte de los hombres hacia las mujeres. 
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Causas de la violencia intrafamiliar 
La violencia se establece como una forma habitual de comunicación derivada de la intolerancia 
frente a una forma diferente de relación que no sea complementaria y la no aceptación de la 
genuina paridad. En otras palabras, los episodios de violencia se desencadenarán cuando esta 
relación complementaria se vea amenazada, el equilibrio estable se rompa y el poder se 
impongamediante el uso de la fuerza. 
La violencia en cualquiera de sus formas es, sin lugar a dudas, la expresión más cruda del ejercicio 
del poder: el hombre sobre la mujer, el adulto de ambos sexos sobre los niños y niñas, el rico sobre 
el pobre y en general el fuerte sobre el débil. Las sociedades humanas han tratado de regular, 
mediante la promulgación de leyes, el ejercicio arbitrario de la violencia, fundamentalmente con el 
fin de proteger a los más vulnerables. 
Tanto el maltrato comola violencia doméstica o intrafamiliar son fenómenos sociales que atentan 
contra el bienestar integral de quienes la padecen, obstaculiza el desarrollo personal, destruye la 
economía familiar, disminuye las posibilidades de promoción social de los miembros de una 
familia, desarticula hogares, limita las comunidades, los pueblos y las naciones. 
La violencia de género afecta a todos los estratos de la sociedad. Es un tipo de lesión a los derechos 
humanos sociales e individuales de las mujeres. Hay que decir que este asunto también violenta a 
los hombres, cuando estos aparentemente no cumplen su papel, pero a las mujeres las vuelve más 
vulnerables cuanto mejor cumplan su papel de género. Las consecuencias de esta violencia social 
se viven de forma diferente según el género: los hombres sufren cuando no consiguen ejercer el 
papel dominante para el que se les educó, mientras las mujeres duplican su subordinación e 
interiorización si no logran, aunque quieran, cumplir con el rol de madres-esposas-armonizadoras 
del hogar que también recibieron como producto de la educación. 
El fenómeno de la violencia doméstica o familiar se ha convertido en las últimas décadas en un 
asunto de máximo interés institucional y social atendiendo, principalmente, a razones como su 
elevada incidencia y la gravedad de las consecuencias que de él se derivan.El conocimiento real de 
la incidencia de este tipo de violencia se ve principalmente obstaculizado por el ocultamiento social 
al que tradicionalmente se ha asociado el sufrimiento de malos tratos por parte de una figura del 
ámbito familiar. 
La violencia en la familia es un factor de riesgo poderoso de agresión en la pareja. Los índices de 
maltrato son mayores entre las mujeres cuyo esposo o pareja tiene un antecedente de haber sido 
golpeado o violentado cuando era niño o presenció agresiones contra su madre. Esto también tiene 
como marcador de riesgo el consumo o la ingestión de bebidas alcohólicas por parte de la pareja. 
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En todas las familias, en mayor o menor grado, existe cierta disfuncionalidad. A menudo, las 
personas co-dependientes han sido objeto de algún tipo de abuso físico o verbal, o sufrieron el 
abandono físico o emocional de uno de sus padres o de ambos. 
El co-dependiente busca alivio en alguna adicción para “anestesiarse” ante su dolor, como el 
dinero, el sexo, la ira, las drogas, el alcohol, entre otros. A veces lo hace a través de relaciones 
personales disfuncionales,generalmente dañinas. Está atado a lo que le sucedió en su familia de 
origen y se siente internamente torturado por ello, aunque la mayoría de las veces no se da cuenta 
de lo que le sucede. 
Los prejuicios de género y las discriminaciones basadas en el sexo/género devienen, por lo tanto, 
en actitudes estereotipadas, acoso sexual, desigualdad salarial, trato discriminatorio para la 
asignación de tareas y las promociones y jerarquía tradicional de género. Esto incluye las 
responsabilidades familiares, la falta de mecanismos de apoyo para las mujeres que trabajan y un 
bajo nivel educativo, lo que impideal sector femenino encontrar empleo o asumir puestos 
directivos. 
La violencia física o simbólica y el abuso sexual son tres formas de clasificación de las situaciones 
intrafamiliares en función de los instrumentos que se utilizan en el ejercicio del abuso de poder y 
del tipo de daño que se ocasiona. Esta distinción se vincula directamente con las formas jurídicas 
en las que se tipifican como delito y con las formas de diagnóstico fundamentalmente originadas en 
el aparato médico y educativo. 
La violencia doméstica, familiar o intrafamiliar comprende todos aquellos actos donde el empleo 
de la fuerza física –incluso matonaje, acoso e intimidación- en el seno de un hogar proviene de por 
lo menos un miembro de la familia en contra algún otro familiar. 
En tal sentido vale la pena diferenciar cada tipo de violencia. 
Violencia Física. La agresividad es un componente biológico de muchos animales, 
incluyendo al ser humano. Lo que lo diferencia de los animales es que puede agregar otros 
componentes, como la conciencia y la voluntad de hacer daño, transformándolaen violencia física. 
Esto puede llegar a niveles patológicos. La violencia también se entiende como la fuerza que se 
ejerce sobre alguien o sobre la colectividad con la intención de obtener algo que con la palabra o el 
derecho no se ha conseguido. 
Violencia Conyugal.Se refiere al maltrato que ocurre entre los integrantes de la pareja. 
Aunque por definición la violencia conyugal implica a los integrantes de la pareja, este tipo de 
maltrato afecta a toda la familia. Los niños, jóvenes u otros adultos que viven en la casa y que son 
espectadores de la violencia entre la pareja son también maltratados, pues sufren daños 
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psicológicos al estar constantemente asustados, expuestos a la tensión y a la espera de un nuevo 
episodio de agresiones (psicológica, física, sexual o económica). 
La violencia conyugal produce un quiebre en la vida de la pareja alterando su razón de ser, que es 
cuidarse y respetarse mutuamente. Ello tiende a provocar una sensación de inseguridad en los 
integrantes de la pareja y de la familia. 
El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el objeto de 
que lleve a cabo una determinada conducta sexual. Por extensión, se consideran también como 
ejemplos de violencia sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por parte de otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 
El maltrato psicológico puede darse por sí solo y sin que implique en ningún momento ningún tipo 
de violencia física. El hecho de no recibir lesiones corporales no evita que se produzca un gran 
daño emocional del que es difícil recuperarse, aun cuando el maltratador haya desaparecido de la 
vida de la víctima. 
Aquí algunas características del maltrato psicológico: 
Insultos, gritos y comentarios despectivos hacia la persona o a sus seres más cercanos. 
Insistencia en su poca valía como persona y su poca capacidad por hacer las cosas bien. 
Limita el contacto que se pueda tener con amigos y familiares (rechazando cualquier tipo de 
amistad o relación que pueda hacer). 
Control exagerado por parte del maltratador (querer saber dónde está la otra persona 
constantemente, decidir su forma de vestir, restringir la capacidad de decisión sobre los gastos 
económicos, no permitir su promoción personal y profesional, entre otros). 
Celos obsesivos y de posesión sobre la víctima (ligado al poder de vigilar o espiar). 
Golpes del maltratador a la persona maltratada o a objetos con intención intimidatoria. 
Amenazas con el daño físico o el abandono. 
Chantaje emocional. 
Presionar o chantajear para tener relaciones sexuales. 
Culpabilizar de todas estas características a la propia víctima. 
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Dinámica de la violencia intrafamiliar 
Al principio de la mayoría de las relaciones es muy difícil que aparezca la violencia. Durante este 
período se muestra un comportamiento positivo y cada miembro de la pareja muestra su mejor 
faceta. De allí que la posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de 
violencia.  
Conforme pasa el tiempo, al interior de la pareja pueden presentarse diferentes fases que explican 
el surgimiento de situaciones de violencia intrafamiliar:  
Fase 1. Acumulación de tensión  
La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por varias fases: 
A medida que la relación continúa se incrementa la demanda así como el estrés.  
Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que hacia la 
pareja. Por ejemplo: dar portazos, arrojar objeto y romper cosas.  
El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de la violencia.  
La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento del abuso verbal y 
del físico.  
La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por ejemplo: mantener la 
casa cada vez más limpia, a los chicos más silenciosos, etc.  
El abuso físico y verbal continúa.  
La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  
El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: el tiempo y el 
comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién está, etc.)  
El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, por ejemplo, que si 
se aman no necesitan a nadie más, que los de afuera son de palo, que le llenan la cabeza de ideas 
equivocadas o que están locos, etc.  
El lapso de duración de esta fase difiere según cada caso, puede ser de días, semanas, meses o años. 
Esta se va acortando conforme transcurre el tiempo. 
Fase 2. Episodio agudo de violencia  
Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. 
El abusador seleccionala forma de su violencia, decide el tiempo y lugar para el episodio, hace una 
elección consciente sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  
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Como resultado del episodio violento,la tensión y el estrés desaparecen en el abusador. Si hay 
intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer aparece como confundida 
e histérica debido a la violencia padecida.  
Fase 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel 
Se caracteriza por un período de paz, no violento y de muestras de amor y cariño.  
Puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la responsabilidad por el episodio 
agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si 
nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda y no volver a hacerlo.  
Si no hay intervención y la relación continúa, existe una gran posibilidad de que la violencia haga 
una escalada y su severidad aumente.  
A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para manejar su estrés, 
esta etapa sólo durará un tiempo y volverá a comenzar el ciclo.(Silva) 
Las consecuencias del maltrato son profundas y van más allá de la salud y la felicidad de los 
individuos afectando el bienestar de la comunidad. Vivir en una relación violenta afecta al sentido 
de autoestima del individuo y su capacidad de participar encomunidad. No es de sorprenderse que 
tales individuos sean a menudo incapaces de cuidardebidamente de sí mismos y de sus hijos, tener 
un trabajo digno o seguir una carrera. Las mujeres u hombres que han sufrido maltrato físico, 
psicológico o sexual en la niñez o en la vida adulta experimentan mala salud con más frecuencia 
que otros, porque optan por el tabaquismo, la inactividad física y el abuso de alcohol y otras 
drogas. 
Teorías Sociológicas 
Teoría del Aprendizaje Social (Albert Bandura) 
Albert Bandura fue un psicólogo y pedagogo canadiense que se destacócomo teórico y 
experimentador de la Teoría del Aprendizaje Social. Se interesó en particular por las causas que 
están atrás de la agresión a los niños. 
La Teoría del Aprendizaje Social se concentra en los conceptos de refuerzo y observación. 
Manifiesta que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operativo e instrumental y 
que entre la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a 
decidir si lo observado se imita o no. 
El comportamiento social obedece a una causalidad múltiple en la que, además de los factores 
externos y personales se incluyen los elementos cognoscitivos en forma de procesos simbólicos y se 
enfatiza en la importancia del aprendizaje vicario que está basado en los recuerdos de las conductas 
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de otras personas y que hace posible anticipar las consecuencias que se derivan del propio 
comportamiento.(Albarado, 1995) 
 
Bandura afirma que en los niños, la observación y la imitación se dan a través de modelos, los que 
pueden ser los padres, los educadores, los amigos y toda la información que les llega a través de los 
medios de comunicación, en especial de la televisión. 
(Schunk, 1997)Afirma: esta imitación puede suceder por instinto, condicionamiento, desarrollo o 
una conducta instrumental. El significado de cada una de ellas es el siguiente: 
Por instinto: Las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por copiarlas. 
Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por moldeamiento.  
Por desarrollo: Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus estructuras cognoscitivas.  
Por conducta instrumental: La imitación se vuelve un impulso secundario, por medio del 
refuerzo repetido de las respuestas que igualan las de los modelos. La imitación reduce los 
impulsos. 
 
Los factores cognitivos se refieren concretamente a la capacidad de reflexión y simbolización, así 
como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de comparación, generalización y 
autoevaluación. En definitiva, el comportamiento depende del ambientey de los factores 
personales.  
Se puede afirmar que en muchos casos, la actitud violenta como conducta, corresponde a una 
característica aprendida desde niños en el hogar. Esta agresividad es el modo de actuar de una 
persona que refleja su incomodidad, su insatisfacción y otros sentimientos, los que en su mayoría 
son mal canalizados o mal aprendidos. La mayoría de veces, las reacciones ante lo que no les 
gustason desproporcionadas respecto al problema original y la respuesta automática se traduce en 
insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y otras conductas que se catalogan como violencia física, 
verbal, psicológica, sexual, etc. 
Todas son conductas que buscan el castigo de la otra u otras personas. Debido a esto, las relaciones 
que se dan y los comportamientos presentados por la familia, ejercen una influencia en su 
generación y mantenimiento. 
Estos comportamientos se van acumulando hasta que los niños crecen con ellos y llegan a ser parte 
de su conducta habitualal alcanzar la adolescencia y la adultez, es decir, “los conflictos por estas 
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reacciones o conductas se van agudizando y conllevan serios problemas en las relaciones personales que 
pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en la adaptación al trabajo y a la 
familia”.(Torres, 2006)Una gran mayoría de los conflictos se van a presentar al interior de la 
relación de la pareja y en muchas ocasiones el maltrato va dirigido expresamente hacia la mujer. 
Estas relaciones de maltrato se han centrado básicamente en las relaciones de pareja y las imágenes 
visibles del asunto: golpes, lesiones e incluso la muerte. Esta dinámica de relación forma parte del 
modelo social y se puede ver en muchos de los comportamientos cotidianos.En este caso, los 
hombres que ejercen violencia intentan conseguir lo que desean de la mujer por diversos métodos, 
“por las buenas”, lastimando o culpando. Si lo anterior no da ningún resultado, utilizan una 
amenaza o directamente la violencia psicológica mediante insultos y desvalorización. 
Posteriormente viene la violencia física. 
 “Algo que habitualmente expresan los hombres que han sufrido violencia en sus hogares desde pequeños es 
la confusión de ideas y la pérdida de control de sus vidas.”(Calvo, 2005) 
Teoría Familiar Sistémica o Teoría General de los Sistemas (TGS) 
La Teoría Familiar Sistémica o Teoría General de los Sistemas es propugnada por Ludwig von 
Bertalanffy desde finales de los años treinta del siglo pasado. Sin embargo, las primeras 
publicaciones se hicieron en la década siguiente.  
Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), “la familia es considerada como un 
sistema dinámico viviente que está sometido a un continuo establecimiento de reglas y de búsqueda de 
acuerdo a ellas”.(Hidalgo, 2003 - 2004) 
Un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia y que se encuentran 
relacionados entre sí. También se considera como un conjunto de cosas que ordenadamente 
relacionados entre sí contribuyen a lograr un fin determinado mediante la interacción.  
La TGS, bajo la concepción de Von Bertalanffy, caracteriza al sistema como un estado estable y 
dinámico que permite un cambio constante de componentes mediante asimilación y desasimilación. 
El ser humano vive en sociedad e interactúa permanentemente con otros. Cuando  entre ellos se 
establece un vínculo, los sujetos se modifican mutuamente. Como en el caso de una pareja, la 
estabilidad de un vínculo genera un nuevo orden sistémico. Éste es más complejo y termina 
modificando a los sistemas intervinientes generando una estructura propia, la que puede continuar 
complejizándose hasta constituir un orden aún mayor y más complejo que se denomina familia. 
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(Herrera, 1997)Considera a la familia “… como un sistema integrador multigeneracional, en el que las 
modalidades transaccionales que caracterizan las relaciones entre los miembros dependen de las reglas o 
leyes a partir de las cuales funcionan los miembros del sistema en relación recíproca”. 
Dentro de la familia, el comportamiento de cada persona está conectado de un modo dinámico con  
el de los otros miembros de la familia, produciendo un equilibrio del conjunto. 
(Hidalgo, 2003 - 2004)considera: “la familia ha de ser contemplada como una red de comunicaciones 
entrelazadas en la que todos los miembros influyen en la naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven 
afectados por el propio sistema”. 
En la Teoría General de los Sistemas, la familia aparece como una totalidad dentro del sistema 
mayor del contexto social. Es en la familia en donde se localiza el origen principal de la violencia 
familiar, por ello se infiere que es en el mismo contexto de las relaciones sociales - familiares 
donde los actores pueden encontrar mejores maneras de relacionarse, que les permita crecer y 
autoafirmarse sin someter a otras personas. 
(Espina & Pumar, 1996)“Las posiciones jerárquicas son necesarias para diferenciar el peso diferente entre 
la responsabilidad del abusador y del abusado”, dicen Espuma y Pumar. 
En consecuencia, la terapia familiar sistémica resulta económica,abarcadora, multiplicadora y 
preventiva en la medida que permite observar, en toda su complejidad, a todo un sistema a la vez. 
De ser necesario, apunta a la reconstrucción y participación de las redes sociales que son las que 
pueden consolidar los cambios favorables en los sistemas familiares. 
La institución familiar es depositaria de la violencia en sus múltiples formas: la padece, reproduce, 
genera y sufre, pero también, por experiencia, es capaz de encontrar nuevos y distintos cauces a sus 
dificultades, logrando un desarrollo más sano de cada uno de sus miembros. Como señala Ignacio 
Maldonado: 
(Maldonado, 2006) aporta con: una intervención sistémica atiende a las secuencias 
transaccionales, especialmente a los circuitos retroalimentadores que aparecen como “causa” 
inmediata de las escaladas de violencia, así como el proceso relacional entre la pareja, la familia 
extensa y otros servicios sociales que constituyen el sistema que mantiene al problema.(págs. 6-7) 
Sin embargo, aunque la terapia familiar sistémica haya enfatizado tradicionalmente en la 
causalidad circular, no debe perderse de vista la existencia de jerarquías, así como las diferencias 
sociales basadas en el poder. Esto significa que no todos los elementos de un sistema tienen la 
misma responsabilidad en las interacciones violentas. 
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Teoría de los Recursos 
William Goode expone su Teoría de los Recursos para explicar la violencia familiar: 
Plantea que la familia es un sistema de poder, como otro cualquiera. Cuando una persona no 
encuentra otro recurso para mantener su poder existe bastante probabilidad de que utilice la 
violencia, como defensa ante la frustración. Define como recursos a un conjunto de variables tales 
como economía, inteligencia, saber, prestigio, respeto, autoridad, entre otros.(Boira, 2010) 
Al centrarse en la gama de recursos disponibles para el sujeto o el grupo, este modelo teórico 
explica las circunstancias y situaciones bajo las cuales se emplea la violencia, especialmente 
cuando todos esos otros recursos no resultan efectivos. Se puede decir que, cuanto mayores 
recursos disponga una persona (económicos, sociales o emocionales) hay menor probabilidad de 
que se requiera de la violencia. La resolución de los problemas o las diferencias al interior de una 
familia se canalizarán a través del uso de la fuerza por parte de aquellos individuos que sienten que 
no tienen otro recurso más.  
La posición dominante al interior de la familia necesita establecerse y mantenerse a través de 
prácticas violentas, sobre todo por parte de la persona con menor nivel académico o con mayor 
falta de habilidades sociales.Generalmente la violencia intrafamiliar recae más sobre la mujer. En 
consecuencia, la violencia de género es el resultado de un desequilibrio de poder entre el hombre y 
la mujer en la familia.  
Al catalogar la violencia hacia la mujer como de género se asume que las relaciones sociales de 
poder que existen entre hombres y mujeres son un factor relevante en la dimensión y gravedad del 
problema. La diferencia de este tipo de violencia respecto a otras formas de agresión es que el 
factor de riesgo o de vulnerabilidad lo constituye el simple hecho de ser mujer. 
Al hacer referencia específica a la violencia de la que es víctima la mujer por parte de su pareja, se 
utilizan con frecuencia los términos: violencia intrafamiliar, mujer maltratada, violencia conyugal o 
violencia doméstica. Cada uno de estos términos tiene limitaciones. El concepto intrafamiliar es 
más amplio que él lo circunscribe a los ataques contra la mujer, ya que hace referencia a la 
violencia física, sexual y psicológica entre los miembros de la familia, incluyendo el maltrato 
infantil y contra  ancianos.  
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Teoría del intercambio (Gelles) 
Este modelo teórico procede de la Sociología: 
(Blazquez, Moreno, & María, 2010)afirma que: La teoría del intercambio: señala que los 
individuos actúan según los beneficios reales o percibidos que obtienen al mantenerse en una 
relación. El carácter asimétrico de la misma o la percepción de la asimetría constituyen el inicio del 
comportamiento coactivo que desemboca en la violencia física.Además, este enfoque se basa en la 
visión económica en términos de costos y beneficios, en la cual la violencia se utiliza en tanto los 
costos sean menores a los beneficios obtenidos.(pág. 71) 
Una de las principales hipótesis indica que la legitimación del uso de la violencia es reflejada en la 
escasez o nulidad de sanciones establecidas para la persona que agrede, lo cual permite que actúe 
sin ningún costo. Desde aquí se entiende a la violencia conyugal. Según el concepto de 
reciprocidad en una relación, cada persona tiene deberes y derechos respecto a la otra y los 
patrones de intercambio de bienes y servicios deben resultar beneficiosos para los dos. 
Blau está de acuerdo con que los procesos de intercambio 
(Alvaro, 2003)“constituyen la base de las relaciones interpersonales. También señala que a partir de estos 
procesos se generan nuevas formas de relación que dan lugar a las estructuras sociales”.(pág. 76) 
Bajo la premisa de la psicología del aprendizaje, en la que todos los seres humanos buscan el 
refuerzo y evitan el castigo, Gelles propone un modelo de interacción personal basada en un 
intercambio de refuerzos. La Teoría del intercambio postula que los individuos actúan de acuerdo 
con los beneficios reales o percibidos que les reporta continuar en una relación. En este intercambio 
(Dema, 2006)“la persona con menos poder es la más dependiente”.(pág. 14)Sin embargo, es posible que 
la persona que ostenta más poder también busque maximizar los beneficios y minimizar las 
aportaciones a la relación. 
Un miembro de la familia será violento si el costo de serlo no sobrepasa los beneficios que se 
consiguen. El beneficio conseguido por los agresores es una imagen de “duros”, aumentando así su 
poder y control en la relación. 
Teoría del Estrés 
El términoestrés se deriva del inglés stress que significa fatiga.Es el resultado de la interacción 
entre las características de la persona y las demandas del medio, (Mora, 2008) concluye que:“Es una 
respuesta automática del organismo a cualquier cambio, externo o interno, que le permite prepararse para 
enfrentar a las posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva situación”.(pág. 157) 
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Las posibles causas del estrés pueden ser cualquier tipo de estímulo externo o interno, positivo o 
negativo, que de manera directa o indirecta propicie el desequilibrio o desestabilización del 
organismo. Por ejemplo puede afectar a la persona una mudanza, el nacimiento de un hijo, la 
muerte de un ser querido, el matrimonio, el divorcio, la pérdida de empleo, el exceso de trabajo o 
las dificultades económicas. 
 Algunas situaciones que podrían ser posiblesdesencadenantes del estrés son: 
Hechos que  fuerzan a procesar información rápidamente, como un cambio de empleo. 
Estímulos ambientales dañinos. Por ejemplo: ambientes ruidosos y poco seguros. 
Percepciones de amenaza. 
Alteraciones de las funciones fisiológicas, como enfermedades y adicciones. 
Aislamiento. 
Bloqueo en nuestros intereses. 
Presión Social. 
Frustración. 
A mediano plazo, el estado de estrés sostenido desgasta las reservas del organismo y puede 
producir diversas patologías. Si el estrés persiste durante meses o años produce enfermedades de 
carácter permanente, de mayor importancia y gravedad. 
De acuerdo a esta teoría, la violencia intrafamiliar se manifiesta cuando un individuo se encuentra 
bajo estrés y carece de recursos personales y de estrategias de enfrentamiento para mitigar su 
impacto. Esta teoría se ubica también dentro de la línea sociológica, donde se enfatiza en el origen 
social del estrés que provoca la violencia. 
De su parte, la teoría del estrés de Mary Ann Dutton(Sebastián, 1999)analiza cuatro bloques de 
factores: 
a. La naturaleza y el patrón de violencia, abuso y/o control ejercido por el maltratador sobre la víctima.  
b. Los factores mediadores que influyen sobre las consecuencias de los malos tratos, pero también 
sobre las estrategias de afrontamiento y que ayudan a entender el por qué diferentes mujeres 
experimentan varios niveles de impacto psicológico. 
c. Las estrategias de afrontamiento o supervivencia y otras respuestas empleadas por la víctima para 
hacer frente a los malos tratos. Cabe señalar que en ocasiones estas estrategias pueden parecer 
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positivas o adecuadas en la realidad, pero solo aumentan el riesgo de sufrir malos tratos o tienen 
algún otro tipo de consecuencias negativas para las mujeres. 
d. Las consecuencias psicológicas de los malos tratos, determinadas tanto por variables mediadoras 
como por las estrategias de afrontamiento y supervivencia. Pueden clasificarse en indicadores de 
malestar psicológico, cambios en el esquema cognitivo y trastornos en otras relaciones ajenas al 
maltrato.(Bosh & Ferrer, 2002) 
Mary Ann Duttonaclara quealgunas de las estrategias utilizadas por las mujeres para evitar ser 
víctimas del maltrato derivado del estrés son: 
La vía legal. 
La búsqueda de apoyo formal.  
La búsqueda de apoyo informal.  
Las conductas de escape. 
La separación o el divorcio.  
Esconderse. 
La localización de los colegios de los hijos. 
La permisividad y la defensa personal. 
La utilización de los niños y otros. 
Finalmente, la autora recomienda tomar en cuenta estas estrategias según la víctima y la situación 
de estrés. Las consecuencias deben verse en función de indicadores de malestar, cambios 
cognitivos y trastornos, sin olvidar nunca el contexto social, político, cultural y económico de la 
víctima. 
 
Teoría Feminista 
Los  investigadores y defensores de las teorías feministas sostienen que la violencia contra la mujer 
es una consecuencia de la adquisición de la identidad de “género”, en la cual los varones son 
socializados para dominar y agredir a los hombres más débiles y a las mujeres. (Callirgos, 1996; 
Corsi et al. 1995; Dobash y Dobash, 1979; Pagelow, 1984; Yllö, 1988).Según el planteamiento 
realizado por estos investigadores, “la sociedad patriarcal alberga a la familia patriarcal, donde el padre es 
el proveedor económico y el símbolo de autoridad en el hogar”. (Elejabeitia, 1987) 
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Según (Balaguer, 2005) la Teoría Feminista postula“que los procesos económicos, sociales e históricos 
se desarrollan directa e indirectamente para mantener el orden patriarcal”,(pág. 35) tanto en el ámbito 
familiar como social. Concibe el patriarcado como una estructura social basada en una desigualdad 
de poder, la cual subordina a la mujer. Por consiguiente, la violencia ejercida contra la mujer se 
convierte en el mecanismo utilizado para mantener esta situación de inequidad y subordinación. 
(Sebastian, 1999)“Diferentes autores (Campbell et al., 1992; Counts, Brown y Campbell, 1992; Kauffman, 
1989, Stark y Flitcraft, 1996) consideran a la violencia familiar como una acción necesaria para mantener el 
dominio basado en el género”(pág. 66) en aquellos momentos y lugares en los cuales el hombre ve 
amenazado su poder y autoridad.La violencia es el reflejo de la relación desigual de poder en las 
relaciones entre las mujeres y los hombres. Su raíz se puede encontrar en la dimensión del dominio 
y del poder masculino. 
La causa subyacente de todas las agresiones contra las mujeres se encuentra en el machismo 
existente en la sociedad. Es indispensable considerar que el génerohace referencia a las 
construcciones sociales que contienen conceptos del sí mismo, rasgos psicológicos y roles 
familiares, ocupacionales o políticos asignados de forma dicotómica a los miembros de cada sexo. 
Esta teoría centra su análisis en las relaciones Mujer / Hombre y manifiesta que en su gran mayoría 
los hombres tienden a utilizar la violencia física, el enfado y el maltrato psicológico como 
estrategias de control o de poder. La violencia masculina se encuentra en la estructura social y no 
en la psico–patología individual de los agresores. 
Las Naciones Unidas afirman que la violencia que sufren muchas mujeres, tanto en países 
industrializados como en los no industrializados, está relacionada con el estatus de desigualdad de 
las mujeres y que su origen tiene sus raíces en la estructura del matrimonio, la familia y la 
sociedad, según(Sebastian, 1999)“es imposible comprender su naturaleza sin tener en cuenta el contexto 
social e ideológico dentro del cual la violencia ocurre”.(pág. 66) 
La teoría feminista plantea que cualquier explicación debe ir más allá de las características del 
agresor, la víctima, la familia y la sociedad. Para erradicar la violencia hay que eliminar la 
desigualdad a nivel de género. 
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Teorías Psicológicas 
Teoría de indefensión 
La teoría de la indefensión o la desesperanza aprendida, planteada por Martín Seligman en la 
década de los setenta del siglo pasado, explica razones que mueven a las mujeres a mantenerse en 
una relación violenta y describe el desarrollo de la violencia doméstica. 
Esta teoría entiende que determinadas personashan aprendido a sentirse indefensas y que no existe 
relación entre su conducta y las consecuencias de ésta, como la sensación de falta de control, de 
modo que nada de lo que hagan alterará los resultados que obtengan. Aplicando esto al maltrato de 
las mujeres, los episodios de violencia mezclados con periodos de aparente ternura y 
arrepentimiento por parte de la persona que maltrata, actuaría en forma de estímuloadministrado al 
azar, lo que provoca, a largo plazo, una falta de relación entre los comportamientos y las 
consecuencias de los mismos.  
Es así como se explica la pérdida de confianza de la víctima en su capacidad de predecir la 
aparición o no de cuadros violentos por parte de su pareja.Esta situación de amenaza incontrolable 
a la seguridad personal suscitaría entre las mujeres una ansiedad extrema y unas respuestas de 
alerta y de sobresalto permanente que potenciarían las conductas de escape ante los estímulos 
aversivos. 
Dentro de las teorías psicológicas se ubica aLeonore Walker con su trabajo sobre la indefensión 
(tensión, agresión y reconciliación). 
(Mora, 2008)“Según esta autora, existen tres fases por las que pasan el agresor y la víctima en el 
denominado ciclo de la violencia: acumulación, explosión y arrepentimiento”.(pág. 8) 
Primera fase: Acumulación de la tensión 
(Whaley, 2001)afirma: “El agresor al principio se encuentra irritable y enfadado sin motivo 
alguno. La mujer está en actitud de impedir que la golpeen. Esto significa que, con tal de 
no enojarse con el agresor, minimiza cualquier incidente, atribuye el enojo de él a factores 
externos (trabajo, problemas, etc.), lo cual la hace pensar que no puede hacer nada para 
cambiar la situación”.(pág. 46) 
Con el tiempo, la tensión y los incidentes violentos físicos y psíquicos aumentan. En la mujer se 
incrementa la rabia y disminuye el control sobre sí misma y la situación. De su parte, el hombre 
golpeador, apoyándose en la aparente aceptación pasiva de su conducta abusiva, no intenta 
controlarse.Muchas parejas permanecen en esta primera etapa durante largos períodos, pues ambos 
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desean evitar la fase aguda, pero una situación externa o cualquier evento pueden romper el 
delicado equilibrio. 
Segunda fase: Explosión de la violencia 
Este es el punto donde termina la acumulación de tensiones y el proceso ya no responde a ningún 
control. “El hombre acepta que su rabia no tiene control y la mujer también. Ella puede, incluso, provocar 
los golpes para apurar el paso a la tercera fase: la reconciliación”. “Id” 
La información que se tiene de esta segunda fase es la proporcionada por las mujeres, ya que 
generalmente, no se cuenta con los testimonios de los hombres golpeadores. La mujer señala que 
en este período está consciente de todo lo que está ocurriendo, pero no puede detener la conducta 
fuera de control y opta por no ofrecer resistencia. Finalizada la fase segunda, sigue un shock: 
negación e incredulidad de que el episodio haya realmente sucedido. 
 
Tercera fase: arrepentimiento y ternura 
Se caracteriza por el arrepentimiento y la demostración de afecto del golpeador.El ingreso a esta fase 
es algo deseado por ambos cónyuges: el hombre se disculpa, expresa arrepentimiento y se comporta 
cariñosamente, convenciéndola de que la necesita y de que no volverá a ocurrir. La mujer, en 
cambio, necesita creer y decide que la conducta que observa durante este período le muestra a su 
verdadero marido. La pareja que vive en una relación tan violenta se vuelve dependiente uno de 
otro, de manera que el rompimiento o la ida de uno de los miembros son asumidos comouna 
tragedia. “Id” 
Cuando el afecto es más intenso, resaltan los aspectos que refuerzan el vínculo. En esta etapa de 
reconciliación, muchas mujeres interrumpen los trámites de denuncia que pueden haber iniciado 
luego de la situación de violencia, ya sea por su propia decisión, por  presión o por manipulación de 
la pareja. La duración de esta fase es variable y no se sabe exactamente cómo termina.  
La mayoría de las mujeres afirma que antes de que se den cuenta comienza nuevamente la tensión. 
Cuando la violencia se ha instalado en la relación, la etapa de “luna de miel” o es cada vez más 
corta o va directamente a la etapa aguda de golpes.  
Es necesario diferenciar entre episodio y relación violenta.“Los episodios se refieren a hechos aislados 
de violencia, los que constituyen la excepción y no la regla en la relación de una pareja en particular”. 
“Id”Generalmente, el episodio está asociado a factores externos de estrés y otros problemas que 
puede atravesar la pareja.  
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La relación de violencia es tal cuando es parte de la interacción, es decir, cuando es la forma de 
comunicación de una pareja. En estos casos, la violencia constituye una pauta de interacción 
recurrente y grave. Por lo tanto, las medidas de seguridad y apoyo deben implementarse en forma 
ágil y oportuna. 
Por lo general, cuando una relación de pareja es violenta y la madre es agredida constantemente por 
el padre de familia, esta situación tiende a extenderse hacia el resto de la familia, desencadenando 
un círculo de violencia intrafamiliar, en donde el padre y/o la madre se relacionan violentamente 
con sus hijos e hijas, maltratándolos física, psicológica y/o sexualmente.  
Según un estudio realizado por la (UNICEF, 2010), “los niños y niñas que viven en hogares con 
violencia interparental tienen entre tres y nueve veces más riesgo de ser maltratados/as físicamente y cuatro 
veces más riesgo de enfermedad mental”. 
La misma institución afirma que los hijos e hijas de mujeres maltratadas tienen un riesgo de recibir 
abuso entre nuevey 15 veces más. El estudio sostiene, además, que el maltrato femenino e infantil 
coexiste al interior de entre el 30% y el 60% de las familias a nivel mundial. Pronostica que un 
tercio de los niños y niñas que han sido abusados/abandonados eventualmente victimizarán a futuro 
a sus propios hijos e hijas.  
En este sentido, el círculo de la violencia intrafamiliar muestra que las relaciones agresivas en la 
pareja repercuten en la vida de los hijos e hijas y conducen al maltrato infantil. Donde el padre 
agrede a la madreo uno o ambos progenitores maltratan a sus hijos e hijas, se genera un círculo en 
espiral que aumenta el grado de violencia familiar. 
Teoría de la Unión Traumática 
Los autores Donald Dutton y SusanPainter desarrollaron la llamada Teoría de la Unión Traumática 
en los años 80 del siglo pasado. Comparaban la relación entre las mujeres que sufren malos tratos y 
sus agresores con la de los rehenes y los miembros de las sectas destructivas.  
Desde este punto de vista se desarrolla una unión traumática entre una parte que amenaza, maltrata 
e intimida a la otra, mientras que la persona que ocupa el lugar inferior manifiesta expresiones y 
actitudes positivas hacia aquella que la maltrata.  
(Servicio Murciano de salud, 2006)“Ellos señalan que el desequilibrio en el poder e intermitencia en el 
tratamiento bueno-malo son los dos factores que provocan que la mujer maltratada desarrolle un lazo 
traumático con el agresor a través de conductas de sumisión, lealtad y docilidad”.(pág. 53) 
Esta teoría relaciona la conducta de lealtad de las mujeres maltratadas con cuestiones específicas de 
la situación de maltrato en vez de referirla a aspectos de su personalidad o a cuestiones socio – 
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económicas. La víctima no puede escapar y su vida depende de la persona que la ha hecho 
prisionera. En cambio, el opresor se muestra cariñoso y violento, alternativamente. En este 
contexto, la victima pasa por cuatro fases de victimización: 
Desconfianza y negación del problema. 
Aceptación de la situación. 
Depresión traumática y estrés. 
Integración del trauma a la vida cotidiana.  
La familia es considerada un sistema donde la relación entre los componentes está regulada por el 
comportamiento de sus miembros. No pueden analizarse los comportamientos por separado sino 
como una totalidad.  
Consideraciones Finales. 
El amor no debe doler. El amor implica confianza, protección, respeto a los gustos del otro, 
comunicación, caricias, ayudas al crecimiento emocional y espiritual. Consiste en compartir la vida 
con alegría, dialogar sobre las diferencias y preferencias, y respetar la integridad física, moral y 
espiritual de la persona amada.(Sevilla, 2011) 
La violencia intrafamiliar es un fenómeno en el que las mujeres y los niños son los grupos más 
vulnerables. La OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de 
violencia en alguna etapa de su vida y debido a ello presentan altos índices de discapacidad, 
registran 12 veces más intentos de suicidio que los varones y se reportan altas tasas de mortalidad 
en comparación con la población que no padece este problema. 
Este fenómeno social no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En términos generales 
pudiéramos definirla como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al 
ambiente más cercano.  Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre 
personas relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra niños que viven en 
un mismo hogar.  No incluye solo al abuso físico, los golpeso las heridas. Por el trauma que 
ocasionan, son aún más terribles las de tipo psicológico y sexual. Hay violencia cuando se ataca la 
integridad emocional o espiritual de una persona.   
La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Es más difícil hallar las cicatrices 
mentales o emocionales. 
Es importante identificar qué efectos ocasiona este fenómeno, como la disfunción de la familia, el 
distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales. 
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Estas consecuencias pueden ser clasificadas en psicofísicas y psicosociales, específicas y genéricas 
o generales. 
Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos en un mismo acto. 
Los psíquicos hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés emocional producido 
por las tensiones que produce el maltrato. En los empleados, por ejemplo, produce una disminución 
en su rendimiento laboral, pues las tensiones emocionales dificultan la concentración.En cuanto a 
los físicos, estos se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, fracturas, quemaduras, 
etc. En el acto sexual también se presenta violencia cuando este se obtiene empleando la fuerza, 
determinando luego cambios en la personalidad y alteraciones en las relaciones con el violador, 
marido, compañero permanente o con los otros miembros de la familia. 
Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros son aquellos que generan 
la marginación, la exclusión y la violación de los derechos fundamentales de la mujer y los niños. 
Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer, ésta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades 
sociales, relaciones interfamiliares y hasta de su propio hogar. Los niños padecen ausencia de 
afecto, puesto que una madre marginada forzosamente no puede brindar a sus hijos el amor que 
necesitan. 
2.1.1. Antecedentes de estudio 
 
La violencia de género, o lo que es más común, la violencia de hombres contra mujeres, incluye a 
niñas, fetos hembras y ancianas, es decir a todo ser humano de sexo femenino y en cualquier etapa 
etaria. Es ejercida en todas las sociedades, bien en el ámbito de la familia o de la comunidad, pero 
además es tolerada y favorecida en diferentes estados. El grado, la intensidad y las formas de 
violencia varían de una sociedad a otra, de tal manera que en algunas ciertas violencias de género 
son proscritas y otras son más toleradas en función de costumbres, mitos y creencias. 
(Entel, 2002)afirma que:La forma de violencia contra la mujer en los países capitalistas centrales 
captó la atención pública en los años setenta del siglo pasado. Las organizaciones de mujeres, 
especialmente el movimiento feminista, difundieron el problema y generaron las primeras respuestas 
institucionales, como las casas-refugio para mujeres maltratadas y sus hijos. Su importancia reside 
en que implican históricamente la creación de un recurso de asistencia “de mujeres para mujeres”, 
pues son consideradas “sujetos” con necesidades y derechos propios.(págs. 30-32) 
Este primer período de base militante e ideologías, logra generar el reconocimiento público del 
problema y motiva a investigadores, profesionales y legisladores a ocuparse del mismo desde sus 
esferas de acción. La ocultación de la violencia evoluciona dentro del contexto de la Década de la 
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Mujer (1975-1985) por parte de las Naciones Unidas y, por primera vez, las ONG de mujeres 
reciben apoyo internacional. 
En1992, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer produce una 
declaración sobre la violencia, la que un año después fue adoptada por la Asamblea General de la 
ONU, ofreciendo por primera vez una definición oficial sobre el abuso de género.La “Declaración 
sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer” es obligatoria para todos los países miembros 
de la organización. Allí se determinó que la violencia hacia las mujeres debe considerarse un 
problema de derechos humanos. 
Poco después, en 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como 
Convención de Belem do Pará. Afirma que la violencia contra la mujer “constituye una violación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y limita total o parcialmente el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Expresa la preocupación de que “la 
violencia contra la mujer es una ofensa contra la dignidad humana y una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”. 
Este nuevo marco internacional concluye que con esta forma de violencia se transgreden derechos 
humanos básicos de las personas, específicamente de la mujer, tales como su derecho a la igualdad, 
seguridad, libertad, integridad y dignidad. 
2.1.1.1. Antecedentes Investigativos 
 
Los estudios e investigaciones sobre el tema realizados en la Universidad Central del 
Ecuadorcontribuyen con conocimientos que ayudarán a mejorar la calidad de vida y el rendimiento 
laboral en las trabajadoras de la empresa Artefactos para el Hogar S.A Artefacta de Quito. 
Igualmente, concretado el estudio bibliográfico convencional y virtual relacionado con la tesis, se 
observa la existencia de muchas fuentes de consulta, reflejando una continua preocupación sobre 
este tema. 
Para una mejor explicación de los contenidos, el estudio ha sido dividido y sub-dividido en la 
fundamentación filosófica, que contiene los soportes ontológicos y axiológicos, y la 
fundamentación científica, que contiene los soportes psicológicos, pedagógicos y sociológicos de la 
investigación. 
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2.1.1.2. Antecedentes Históricos 
 
Ontológicos. 
Según (Brennan, 1999)La ontología es una disciplina que se identifica la definición del ser:“qué es, 
cómo es y cuáles son las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas a partir del estudio 
de sus propiedades”.(pág. 357)La ontología tuvo su origen en la necesidad de un conocimiento válido 
sobre todo fenómeno y en las deficiencias de los conceptos inicialmente desarrollados. 
Desde este punto de vista, existen diversas explicaciones teóricas sobre el origen de la violencia y 
sus consecuencias y hay respuestas de todo tipo. Desde la ontología ahistórica de Maquiavelo,” que 
presupone que el hombre es esencialmente malo en cualquier época”(Lettiri, 2002), hasta Montesquieu, 
que en su época ubicaba en el despotismo como el génesis de la violencia, o Marx, que culpaba al 
capitalismo de su aparición. 
A continuación se analizará  a  la violencia intrafamiliar y al bajo desempeño laboral desde el 
aspecto ontológico. 
Violencia Intrafamiliar 
La raíz etimológica de la palabra violencia remite al concepto de fuerza. “La violencia implica 
siempre el uso de la fuerza para hacer daño”, dice Jesús Whaley.María Eugenia de León-May 
continúa:  
(De León, 2002)aporta que: Todos los seres humanos vivimos situaciones conflictivas y muchas 
veces cometemos actos violentos. También, somos agredidos muchas más veces de las que podemos 
recordar. No sólo hemos participado en un intercambio de violencia con desconocidos, también lo 
hemos hecho con compañeros y compañeras de trabajo y con miembros de nuestra propia 
familia.(pág. 10) 
La académica prosigue:  
La violencia en cualquiera de sus formas es, sin lugar a dudas, la expresión más cruda del ejercicio 
del poder: el hombre sobre la mujer, el adulto de ambos sexos sobre los niños y niñas, el rico sobre 
el pobre y en general el fuerte sobre el débil. Las sociedades humanas han tratado de regularla 
mediante la promulgación de leyes y el ejercicio arbitrario de la violencia, fundamentalmente con el 
fin de proteger a los más vulnerables.“Id” 
La ontología entiende a la violencia intrafamiliar como aquella que tiene lugar dentro del hogar o la 
familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo  domicilio. Comprende, entre 
otros, la violación, el maltrato físico, psicológico y el abuso sexual. 
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En un estudio la(Unicef, 2000)afirma que:Las mujeres y los niños corren a menudo grandes 
peligros precisamente allí donde deberían estar más seguros: en sus familias. Para muchos de ellos y 
ellas, el ‘hogar’ es un sitio donde impera un régimen de terror y violencia, instaurado por alguien 
con quien tienen relaciones estrechas y de quien deberían poder fiarse. Estas víctimas de malos 
tratos sufren física y psicológicamente. Se ven en la incapacidad de tomar decisiones personales, 
expresar sus opiniones o brindar protección a sí mismas o en el caso de las madres, a sus propios 
hijos, por miedo de las consecuencias que ello les puede acarrear. 
Bajo Desempeño Laboral 
“Etimológicamente la palabra desempeñohace referencia a la eficacia del personal que trabaja dentro de las 
organizaciones”.(Guerra & María, 2007)En este sentido, el desempeño laboral de las personas 
dependerá de su comportamiento y también de los resultados obtenidos.   
Para efectos de este proyecto investigativo se entendió por Bajo Rendimiento Laboral a la 
dificultad que el trabajador presenta en las distintas actividades que realiza manifestando desinterés 
y ocasionando malestar en el empleador. (Bricklinn; s.f.; 120)   
Axiológica 
(López, 2000)aporta que: “La Axiología o Filosofía de los Valores plantea que dentro de los contenidos de 
aprendizaje existen los actitudinales, que se refieren a los valores, actitudes y normas”.(pág. 194)Se 
entiende por valores a los principios o ideas éticas que permiten a las personas establecer un juicio 
sobre las conductas y su sentido. 
Especialistas en la conducta coinciden en que la desintegración familiar, la pérdida de valores, la 
falta de oportunidades y las adicciones,figuran entre las principales causas de violencia en la 
sociedad.La educación en valores prepara al sujeto para formar una personalidad crítica, autónoma, 
capaz de defender sus derechos y respetar a los demás.  
 
2.1.1.3. Fundamentación Legal 
 
Constitución de la República 
La Constitución de la República del Ecuador vigente desde 2008, en el Título II Capítulo Primero, 
define como principios de aplicación de los derechos: 
La igualdad y la no discriminación. 
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Art. 11.2: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni cualquier otra distinción personal o colectiva 
temporal o permanente que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos. 
Garantiza el derecho a la salud con un enfoque integral de derechos: 
 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula a otros 
derechos (…) La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución, bioética, con 
enfoque de género y generación. 
 
Destaca el derecho de las personas y grupos de atención prioritaria debido a las condiciones de 
mayor vulnerabilidad a las que están expuestas: 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad, y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas de alta complejidad, recibirán atención especializada en el ámbito público y 
privado. 
La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
 
Protege a los grupos de atención prioritaria (niñez, mujeres, adolescentes y adultas y adultos 
mayores, personas con discapacidad y toda persona en situación de desventaja y 
vulnerabilidad) de: 
Art. 38.4 y 46.4.- “...todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 
índole, o negligencia que provoque tales situaciones”. 
 
En el inciso final del artículo 57, donde describe los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, determina: “El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos, 
sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad, entre mujeres y hombres”. 
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
El derecho a la integridad personal, que incluye: 
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a. La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 
explotación sexual (…). 
 
Sobre los derechos de protección establece: 
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 
se asegurará el derecho al debido proceso. 
Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará 
su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las 
protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 
una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos 
y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 
derecho violado. 
Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 
procesales. 
 
Determina los objetivos del Sistema Nacional de Salud: 
Art. 358.- El Sistema Nacional de Salud, tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 
recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 
individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 
Señala y define algunos atributos de los servicios de salud: 
Art. 362.- Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 
consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información 
de los pacientes. 
Determina las responsabilidades del Estado en salud, particularmente en relación con los 
grupos de atención prioritaria: 
Art. 363.5.- El Estado será responsable de brindar cuidado especializado a los grupos de 
atención prioritaria establecidos en la Constitución. 
Ley Orgánica de Salud 
La Ley Orgánica de Salud en varios de sus articulados establece: 
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Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 
irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; 
y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 
convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
Sobre las competencias y responsabilidades de la autoridad sanitaria define: 
Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 
5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, atención 
integral y rehabilitación de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicodegenerativas, 
discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades 
transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información. 
7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la violencia en todas sus 
formas, con énfasis en los grupos vulnerables. 
En el Libro Primero, de las Acciones de Salud, Título 1, capítulo 1, en las Disposiciones Comunes 
señala: 
Art. 11.- Los programas de estudio de los establecimientos de educación pública, privada, 
municipales y fiscomisionales, en todos sus niveles y modalidades, incluirán contenidos que 
fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida saludables, 
promuevan el autocuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad personal, familiar y 
comunitaria para proteger la salud y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas. 
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación, vigilará que los 
establecimientos educativos públicos, privados, municipales y fiscomisionales, así como su 
personal, garanticen el cuidado, protección, salud mental y física de sus educandos. 
Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la población hábitos y 
estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, fomentar la igualdad entre los géneros, 
desarrollar conciencia sobre la importancia del autocuidado y la participación ciudadana en salud. 
Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la Ley, asignarán espacios 
permanentes, sin costo para el Estado, para la difusión de programas y mensajes educativos e 
informativos en salud dirigidos a la población, de acuerdo a las producciones que obligatoriamente, 
para este efecto, elaborará y entregará trimestralmente la autoridad sanitaria nacional. 
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La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de programas o mensajes, para 
evitar que sus contenidos resulten nocivos para la salud física y psicológica de las personas, en 
especial de niños, niñas y adolescentes. 
Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables señalados en la Constitución 
Política de la República, incorporarán el desarrollo de la autoestima, promoverán el cumplimiento 
de sus derechos y se basarán en el reconocimiento de sus necesidades particulares por parte de los 
integrantes del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en general. 
En el Capítulo III de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva destaca: 
Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de 
hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad 
de género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, 
estigmatización y explotación de la sexualidad. 
Art. 27.- El Ministerio de Educación, en coordinación con la autoridad sanitaria nacional, con el 
organismo estatal especializado en género y otros competentes, elaborará políticas y programas 
educativos de implementación obligatoria en los establecimientos de educación a nivel nacional, 
para la difusión y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el 
embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la 
paternidad y maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, asignará los 
recursos suficientes para ello. 
Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices emanadas de la autoridad sanitaria 
nacional a fin de que los contenidos que difunden no promuevan la violencia sexual, el irrespeto a 
la sexualidad y la discriminación de género por orientación sexual o cualquier otra razón. 
La Ley Orgánica de Salud, en el Capítulo IV titulado “De la violencia”, señala: 
Art. 31.- El Estado reconoce a la violencia como problema de salud pública. 
Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, de los servicios de salud, organismos 
seccionales, otros organismos competentes y de la sociedad en su conjunto, contribuir a la 
disminución de todos los tipos de violencia, incluidos los de género, intrafamiliar, sexual y su 
impacto sobre la salud. 
Art. 32.- En todos los casos de violencia intrafamiliar y sexual, y de sus consecuencias, se brindará 
atención de salud integral a las personas afectadas. 
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El personal de los servicios de salud tiene la obligación de atender los casos de violencia 
intrafamiliar y sexual.Deberán suministrar, entre otros, anticoncepción de emergencia, realizar los 
procedimientos y aplicar los esquemas profilácticos y terapéuticos necesarios, para detectar y 
prevenir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, especialmente el VIH y hepatitis 
B, previa consejería y asesoría a la persona afectada, con su consentimiento informado expresado 
por escrito. 
Art. 33.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio Fiscal y otros 
organismos competentes implementará acciones para armonizar las normas de atención e 
instrumentos de registro de los distintos tipos de violencia y delitos sexuales, unificándolos en un 
manual de procedimientos de aplicación obligatoria en los distintos niveles de salud y en el Sistema 
Nacional de Salud. 
Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia 
Conocida como Ley No. 103 fue aprobada el 29 de noviembre de 1995 y publicada en el Registro 
Oficial No. 839, del 11 de diciembre del mismo año. 
Esta Ley aclara la responsabilidad que tiene el personal de la salud en la denuncia de los casos de 
violencia: 
Art. 9.- De las personas que pueden ejercer la acción.- Sin perjuicio de la legitimación de la 
persona agraviada, cualquier persona natural o jurídica que conozca de los hechos, podrá proponer 
las acciones contempladas en esta Ley. 
Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de admitirse 
acusación particular. 
Art. 10.- Los que deben denunciar.- Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia 
intrafamiliar, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su conocimiento 
bajo pena de encubrimiento: 
Los agentes de la Policía Nacional; 
El Ministerio Público; y 
Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud públicas 
o privadas, que tuvieren conocimientos de los casos de agresión. 
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Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia 
Este Reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1982 del 18 de agosto de 2004 y 
publicado en el Registro Oficial No. 411 del 01 de septiembre de 2004. 
El Reglamento ratifica las responsabilidades del personal de salud en la denuncia de actos de 
violencia: 
Art. 17.- Los que deben denunciar.- De conformidad con el artículo 10 de la Ley contra la 
Violencia a la Mujer y la Familia, los responsables de denunciar los actos de violencia intrafamiliar 
deberán realizarlo de la siguiente manera: 
a) Los agentes de la Policía Nacional presentarán el respectivo parte ante la Fiscalía o la Comisaría; 
b) Los fiscales actuarán conforme al Código de Procedimiento Penal; y, 
c) Los profesionales de la salud enviarán a la autoridad competente copia del registro de atención, 
debidamente firmada por el profesional de salud que le atendió. 
En estos casos sugerimos al personal de salud revisar el Protocolo de Informe Médico Legal que 
utiliza la Fiscalía para armonizar la información existente en los formularios de la Historia Clínica 
Única del Sistema Común de Información en Salud, con la información que recaban los peritos a 
petición de la autoridad competente. 
 
Código de la Niñez y Adolescencia 
Es la Ley No. 100, aprobada el 17 de diciembre de 2002 y publicada el 3 de enero de 2003. Aquí se 
ratifica el rol y las responsabilidades de los profesionales en los procesos de denuncia, las 
actividades de protección y la forma de evitar la doble victimización: 
Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan 
conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación 
sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 
denunciarlo dentro de las 24 horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, 
autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como 
entidad garante de los derechos fundamentales. 
Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las personas intervenir en 
el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, 
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tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata 
de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 
Art. 80.- Exámenes médico legales.- Los exámenes médico legales a un niño, niña o adolescente, se 
practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad físicas 
y emocional del paciente. 
Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se prohíbe volver a someter a 
un niño, niña o adolescente víctima de alguna de las formas de maltrato o abuso señalados en este 
título, a un mismo examen o reconocimiento médico legal. 
Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes están obligados a conservar en 
condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a rendir testimonio propio sobre 
el contenido de sus informes. 
Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de establecimientos de salud 
públicos o privados y entidades de atención autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial. 
Código de Procedimiento Penal. 
Art. 42 del CPP, sustituido por el Art. 16 el 24 de marzo de 2009, dice: La persona que conociere 
que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella a quien la Ley se lo prohíbe, debe 
presentar su denuncia ante el fiscal competente, la Policía Judicial o la Policía Nacional. 
Este Código ratifica la responsabilidad que tiene el personal de salud, en la preservación de 
evidencias y pruebas: 
Art. 86. Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme a las 
reglas de la sana critica. Ninguna de las normas de este Código, se entenderá en contra de la 
libertad de criterio que establece el presente artículo. 
Art. 95. Informes periciales.- Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, los peritos 
realizarán informes sobre la experticia realizada. Este documento lo incorporará el fiscal en el 
expediente y el defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia. Si hubiere peligro de destrucción 
de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales de 
medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la 
persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el fiscal o la 
policía judicial dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen. Si se tratare de 
exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos podrá exigir que quienes actúan como 
peritos sean personas de su mismo sexo. 
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El Código Orgánico de la Función Judicial aprobado el 3 de marzo de 2009 y publicado en el 
Registro Oficial No. 544 del 9 de marzo del mismo año, señala:Las instancias actuales de denuncia 
para los casos de violencia que no constituyen delito son: los Juzgados de Contravenciones, 
Juzgados de Violencia Contra la Mujer y la Familia, Juzgados de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia y Juzgados Únicos. 
Sobre el Reconocimiento y Responsabilidad del denunciante: 
Art. 46.- La fiscal o el fiscal ante quien se presente la denuncia hará que el autor la reconozca sin 
juramento, advirtiéndole sobre las responsabilidades penales y civiles originadas en la presentación 
de denuncias temerarias o maliciosas. 
Art. 51.- El denunciante no será parte procesal, pero responderá en los casos de denuncia declarada 
como maliciosa o temeraria  
Sobre la prueba y su valoración: 
Art. 82.- Para la obtención de muestras de fluidos corporales y componentes orgánicos de una 
persona, se precisa de su consentimiento expreso, o del requerimiento del juez de garantías penales 
para que la proporcione, sin que pueda ser físicamente constreñida. Este requerimiento judicial 
procederá, a pedido del Fiscal, solamente si por la naturaleza y circunstancias de la infracción, tales 
elementos de prueba fueren indispensables para evitar la incriminación de un inocente o la 
impunidad del delito. 
En relación a la recolección de evidencias y pruebas, la Ley reformatoria al Código de 
Procedimiento Penal establece: 
Art. 86.- Apreciación de la prueba: Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme a las 
reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de este Código se entenderá en contra de la libertad 
de criterio que establece el presente artículo. 
Art. 91.- La prueba material consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios o en los 
instrumentos con los que se cometió, todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser 
presentado en la etapa del juicio y valorado por los tribunales penales. 
Art. 94.- Son peritos los profesionales especializados en diferentes materias que hayan sido 
acreditados como tales, previo proceso de calificación de las direcciones regionales del Consejo de 
la Judicatura. 
Art. 95.- Informes periciales: Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, los peritos 
realizarán informes sobre la experticia realizada. Este documento lo incorporará el fiscal en el 
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expediente y el defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia. Si hubiere peligro de destrucción 
de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales de 
medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la 
persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el fiscal o la 
policía judicial dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen. Si se tratare de 
exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos podrá exigir que quienes actúan como 
peritos sean personas de su mismo sexo.  
Finalmente, el Código de Procedimiento Civil señala que si la persona que va a rendir el testimonio 
fuere un funcionario que debe informar, se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento 
Civil. 
2.1.2. Definiciones de Términos Básicos 
 
Agresor.- El que acomete a otro injustamente y con propósito de golpearlo, herirlo o matarlo. 
Cuando dos personajes se acometen, el que ataca primero es, en general, el que viola o quebranta el 
derecho ajeno, es quien inicia un daño. 
Abuso.- Es la inflexión de algún tipo de daño físico y/o psíquico. Generalmente tiene lugar y razón 
de ser gracias al poder que quien provoca o materializa el abuso tiene sobre aquella a la cual se lo 
produce, ya sea por una superioridad material que lo protege o bien por la sistemática amenaza en 
caso de que no desee acceder a ese accionar abusivo. 
Abuso emocional.- Es aquel que no se produce con una sola acción concreta, como en el caso del 
encuentro sexual, sino que tiene que ver con la recurrente conducta de rechazo, demostración de 
vergüenza, degradación o inflexión de terror de una persona contra otra.  
Acoso.-  Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en algún tipo de 
acoso. Se refiere a una acción o una conducta que implica generar una incomodidad o 
disconformidad en el otro. 
Agresión Sexual.- Es un acto de violencia física o sexual contra una persona. Las víctimas y los 
agresores pueden ser personas de cualquier género. 
Autoestima.- Es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para la psicología, se trata de 
la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos. 
Desempeño laboral.- Es la forma en que los empleados realizan su trabajo. Éste se evalúa con las 
revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en cuenta factores como la 
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capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades organizativas y la productividad para 
analizar cada empleado de forma individual. 
Maltrato.- Es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, menoscabar, echar a 
perder). El concepto está vinculado a una forma de agresión en el marco de una relación entre dos o 
más personas. 
Maltrato psicológico.- Son los golpes ser interno de quien es maltratado. Se manifiestan, por lo 
general, de manera verbal y en actitudes manipuladoras no consideradas como agresión física. En 
muchas ocasiones son el origen del ciclo de violencia que desemboca en maltrato físico. 
Violencia física.- Son aquellas lesiones corporales infringidas por una persona a otra. Son visibles: 
golpes, mordeduras, quemaduras o cualquier otro medio que haga daño al cuerpo. 
2.2. Formulación de Hipótesis 
La violencia intrafamiliar genera el bajo rendimiento laboral en las trabajadoras de Artefacta, 
sucursal Quito. 
2.3. Definición de Variables 
2.3.1. Variable Independiente: 
Violencia Intrafamiliar 
Para efectos de esta investigación se entendió por violencia intrafamiliar a “Cualquier tipo de abuso 
de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, 
psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si 
hay una actitud violenta repetitiva, más no por un solo hecho aislado”.  
La víctima de la violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del agresor o que 
haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un conviviente actual o ex pareja, 
entre padres de un hijo común o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. Es 
importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, 
la violencia hacia el adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges. Este último tipo de 
maltrato es el más común, realizado sobre todo por parte de los hombres en contra de las mujeres; 
sin embargo, existen también algunos casos de violencia de mujeres hacia hombres. 
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2.3.2. Variable Dependiente 
Bajo Desempeño Laboral 
Para efectos de este proyecto investigativo se entendió por bajo rendimiento laboral a la dificultad 
que la trabajadora presenta en las distintas actividades que realiza manifestando desinterés y trae 
creando malestar en el empleador.  
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Tipos de Investigación  
 
El carácter de la investigación estuvo inmersoen la contextualización teórico cualitativa. Este 
enfoque, en el sentido más amplio, es abierto y flexible. No considera como importante la 
proposición hipotética deductiva sino más bien el carácter correlacional de los factores, causas y 
consecuencias de la violencia intrafamiliar y su repercusión o influencia en el desempeño laboral 
de las empleadas de Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. Artefacta, sucursal Quito.  
Además, según el análisis y alcance de los resultados, se trata de una investigación descriptiva, 
pues explicó la problemática partiendo del diagnóstico de sus características y cómo se presentan. 
En consecuencia, la investigación descriptiva quiso comprender, analizar e interpretar la situación 
actual, poniendo de manifiesto su estructura y funcionamiento. 
La factibilidad de la investigación no enfrentó obstáculos, pues consistió en analizar y diagnosticar 
el problema de la violencia intrafamiliar y su repercusión en las empleadas de Artefactos 
Ecuatorianos para el Hogar S.A. Artefacta, sucursal Quito. Esto permitió elaborar una propuesta 
para solucionar el asunto presentado. 
3.1.1. Investigación  Bibliográfica 
 
El énfasis de la investigación está en  el análisis teórico y conceptual que concluye con la 
elaboración de un informe que incluya una propuesta. Previamente se debe hurgar en obras 
literarias, investigaciones anteriores, material inédito, hemerográfico, cartas, historias de vida, 
documentos legales e inclusive material filmado o grabado. Las fuentes de conocimiento, análisis e 
interpretación serán fundamentalmente “cosas” y no “personas”. Como dice Juan Tovar: “Una 
investigación sobre la delincuencia juvenil será documental, si continuamos nuestra labor bibliográfica a base 
de registros policiales, estadísticas existentes y crónicas periodísticas que contengan datos fidedignos, 
investigaciones anteriores, propias o ajenas, etc.”.(Aguilar, 2009) 
Los aspectos teóricos relacionados con el estudio de la violencia intrafamiliar a lo largo de la 
historia y en otros países salieron de esta etapa de la investigación. 
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3.1.2. Investigación de Campo 
 
Se fundamenta en un proceso de estudio ordenado de los problemas y en el mismo lugar donde 
ocurrieron los hechos, fenómenos o acontecimientos. Sirve para buscar y descubrir las causas y los 
efectos de la violencia intrafamiliar y su repercusión o influencia en el desempeño laboral de las 
empleadas de Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. Artefacta, sucursal Quito.Su finalidad 
principal es conocer la naturaleza de los hechos, las posibles aplicaciones y proponer soluciones 
posibles. 
3.1.3. Investigación Histórica 
 
Con la investigación histórica se pudo entender el hecho que motivó este trabajo, es decir, la 
evolución de las causas y efectos de la violencia intrafamiliar y su repercusión o influencia en el 
desempeño laboral de las empleadas de Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. 
Artefacta,sucursal Quito. 
3.1.4. Investigación Descriptiva 
 
La correlación entre los hechos que tienen relación con el tema de investigación, permitió describir 
las causas y efectos de la violencia intrafamiliar y su repercusión o influencia en el desempeño 
laboral de las empleadas de Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. Artefacta, sucursal Quito.  
3.2. Población o Muestra 
 
Para el presente estudio de grado se trabajó con una población de 250 trabajadoras, todas 
pertenecientes a la Compañía Artefactos Ecuatorianos para el hogar S.A. Artefacta, sucursal Quito. 
Previamente se obtuvo una muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
Muestra = n 
Población = N 
Error de Muestra = E 
Admisible = 5% 
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n =          N 
          E2  (n-1) + 1 
 
n =         250 
      0.05 2 (250-1) + 1 
 
n =          250 
       0.0025 (250-1) + 1  
 
n =         250 
       0.0025 (249) + 1 
 
n =        250 
      0.6225 + 1    
 
n =        250        
          1.6225 
 
n =   154.08      154 
 
Adicionalmente, se aplicó un cuestionario adicional dirigido a 16 jefes de tienda y al médico de la 
empresa.  
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3.3. Métodos 
 
Dentro del desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
3.3.1. Método Deductivo 
 
Es el procedimiento metodológico fundamental.“La deducción emplea los cometidos de las teorías 
demostradas como científicas en la explicación del objeto o fenómeno que se investiga. En términos más 
simples, la deducción consiste en partir de una teoría general para explicar hechos o fenómenos 
particulares”.(Cabanellas Guillermo, P.P. 255 y 256.Diccionario Jurídico). 
3.3.2. Método Inductivo 
 
Se caracteriza por utilizar el experimento como el punto de partida para la elaboración de la teoría 
explicativa del fenómeno. “En términos generales parte  de hechos particulares para llegar a la formación 
de leyes generales relativas a los hechos observados”.”Id” 
3.3.3. Método Analítico – Sintético 
 
Es el proceso contrario al analítico, es decir aquel mediante el cual se reconstituye el todo uniendo 
sus partes que estaban separadas, facilitando la compresión cabal del asunto que se estudia o 
analiza. 
Cuando reconstruimos un rompecabezas cuyos elementos han sido previamente separados, estamos 
cumpliendo un proceso de síntesis, en el nivel más elemental. Pero si con los elementos obtenidos en un 
proceso de análisis elaboramos un nuevo todo, en algo diferente al original, estamos logrando una síntesis 
superior, más elevada desde el punto de vista intelectual. 
3.3.4. Método científico 
        
“Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los fines del derecho, 
para el conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la estructura de sus textos positivos y 
técnicos y para su enseñanza y difusión”.(Ossorio M, P.P.620. (2000) Diccionario de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: EditorialEliasta, Edición 27.) 
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3.3.5. Técnicas          
3.3.5.1. Observación 
 
La primera técnica aplicada fue la observación participante, la que permitió describir, desde la 
realidad social, las percepciones y vivencias de las personas implicadas y el significado de sus 
acciones. Del mismo modo, condujo al investigador hacia un mejor entendimiento del tema 
particular.  
La finalidad (de la observación) es captar los procesos sociales en su integridad, resaltando sus 
diversas características y propiedades, siempre en función de cierto sentido común sobre lo que es 
relevante para los problemas plantados en la investigación (...) actores, sujetos, actos, 
acontecimientos, fines, sentimientos.(Hammersley & Atkinson, 1993) 
3.3.5.2. Entrevista 
 
Otra técnica empleada fue la entrevista. Según Taylor y Bogdan, consiste en: 
Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen respecto de sus vidas, experiencias o situaciones tal 
como las expresan con sus propias palabras. La entrevista sigue el modelo de una conversación entre 
iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas.(Taylor & Bogdan, 1998) 
Además, según Pérez Serrano, “permite obtener material de niveles psicológicos suficientemente 
profundos, hace surgir a la superficie actitudes y sentimientos que el entrevistado sería incapaz de expresar si 
las preguntas fueran de forma directa”.(Perez, 1998) 
3.3.5.3. Encuesta 
 
La encuesta es: 
Realizada sobre una muestra de sujetos, representativos de un colectivo, llevada a cabo en el 
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación y con el fin 
de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de 
la población.(Schettini, s/f) 
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3.3.5.4. Visita Domiciliaria 
 
Permite una acción más eficaz y centrada. 
Es necesario acercarnos de manera sencilla, acogedora y respetuosa a la realidad de cada familia y 
de cada persona. Se trata de una oportunidad para conocer la situación concreta, más de cerca, desde 
el ambiente donde viven. Ya que es el ambiente que ellos mismos han ido construyendo y donde se 
sienten más seguros para expresar emociones, sentimientos y situaciones que de otra manera no 
sería posible. ( Universidad Javeriana, 2008) 
3.3.6. Instrumentos 
3.3.6.1. Ficha de Observación 
 
Es un instrumento que permitió recoger de forma sistemática el resultado de las observaciones 
realizadas. 
3.3.6.2. Cuestionario 
 
Es un proceso estructurado para recoger información a través de la complementación de una serie 
de preguntas. Permite obtener información verificable para el proyecto de investigación. 
3.3.6.3. Ficha Socioeconómica 
 
Es un instrumento propio del Trabajo Social y que permitió conocer de mejor forma  la realidad 
familiar, social y económica de las trabajadoras de Artefacta sucursal Quito. 
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3.3.6.2. Formulario del Cuestionario 
 
Cuestionario dirigido a empleadas 
1. ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar ha sufridousted? 
Física   (    ) 
Psicológica  (    ) 
Sexual   (    ) 
Otras    (    ) 
2. ¿De dónde proviene la violencia intrafamiliar que usted recibe? 
Intimidación   (    ) 
Coacción   (    ) 
Amenazas   (    ) 
Aislamiento   (    ) 
Abuso económico  (    ) 
3. ¿Qué provoca en su trabajo la violencia intrafamiliar? 
Bajo rendimiento laboral   (    ) 
No ejerce ninguna influencia   (    ) 
4. ¿Qué causa en su trabajo la violencia doméstica? 
Baja autoestima  (    ) 
Cansancio    (    ) 
Depresión    (    ) 
5. ¿En su lugar de trabajo guarda silencio sobre la violencia intrafamiliar? ¿Por qué? 
Tiene miedo a perder el empleo   (    ) 
Porque es un problema personal   (    ) 
Por rechazo de sus compañeros   (    ) 
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Por ser juzgada y rechazada    (    ) 
Por ser objeto de burlas    (    ) 
6. ¿Qué tipo de charlas o seminarios sobre violencia intrafamiliar recibe en la empresa? 
Medidas preventivas   (    ) 
Medidas de seguridad     (    ) 
Aspectos legales  (    ) 
7. ¿Qué tipo de actividades de motivación laboral existen dentro de la empresa? 
Días de  campo  (    ) 
Juegos recreativos  (    ) 
Días deportivos  (    ) 
8. Si usted recibiera seminarios, talleres u otros eventos sobre la vigencia de los derechos de la 
mujer y la familia, ¿dónde mejorará su calidad de vida? 
En su hogar   (    ) 
En su Trabajo   (    ) 
Con sus compañeros  (    ) 
9. ¿Qué mejoraría en usted si recibiera seminarios, talleres u otros eventos sobre la vigencia de los 
derechos de la mujer y la familia? 
Rendimiento laboral    (    ) 
Autoestima     (    ) 
No beneficiará ningún aspecto   (    ) 
10. ¿Considera usted que si implementaran seminarios, talleres u otros eventos sobre la vigencia de 
los derechos de la mujer y la familia dentro de la empresa, mejorará su rendimiento laboral? 
Sí (   )    No (   ) 
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Cuestionario dirigido a Jefes de Tienda y Departamento Médico 
Pregunta 1.- ¿Cree usted que las trabajadoras de esta empresa sufren violencia intrafamiliar? 
Sí (   )    No (   ) 
Pregunta 2- ¿Conoce qué tipo de violencia sufren las trabajadoras? 
Física   (    ) 
Psicológica  (    ) 
Sexual   (    ) 
Otras    (    ) 
Pregunta 3.- ¿Considera que la violencia Intrafamiliar afecta al rendimiento de las trabajadoras? 
Poco  (     ) 
Mucho  (     ) 
Nada     (     ) 
Pregunta 4.- ¿Cómo se evidencia el bajo rendimiento? 
Baja autoestima (     ) 
Cansancio   (     ) 
Depresión  (     ) 
Pregunta 5.- ¿Qué debe realizar la empresa para superar este problema? 
Seminarios     (     ) 
Talleres    (     ) 
Actividades recreativas  (     ) 
3.4 Recolección de la información 
       
El presente estudio se desarrolló tomando en cuenta las siguientes etapas: 
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Revisión de las fuentes de información: consulta de fuentes bibliográficas, autores y expertos 
sobre teorías de la violencia intrafamiliar y su relación con el desempeño laboral.  
 
Delimitación de la población objeto de estudio: conocer el núcleo de personas a las cuales se 
les aplicó los instrumentos de investigación para diagnosticar el problema. 
 
Elaboración del instrumento: creación del esquema de preguntas o cuestionario que 
posteriormente se aplicó a la población objeto del estudio. 
 
Aplicación del instrumento: es la recolección de los datos mediante la aplicación del 
instrumento de investigación a la población objeto del estudio. 
 
Procesamiento y análisis de resultados: Una vez obtenidos los datos mediante la aplicación del 
instrumento de investigación, éstos fueron ordenados en un cuadro o tabla de representación. 
Se obtuvo también un gráfico estadístico. 
 
Discusión de los resultados: la interpretación de los resultados dio paso a la  comparación, 
determinando conclusiones parciales. 
 
Conclusiones y recomendaciones: son producto del desarrollo del marco teórico, más la suma 
del diagnóstico efectuado y la puesta en escena de la aplicación del instrumento de 
investigación.  
 
Elaboración de la propuesta: Con todos los análisis y resultados previos se procede a diseñar 
una propuesta que permita solucionar el problema.    
3.5. Procesamiento y análisis de la información 
    
La información empírica obtenida de la realidad a través de la aplicación de los instrumentos se 
procesó mediante los métodos de la Estadística Descriptiva, específicamente en lo que tiene que 
ver con la elaboración de tablas o cuadros estadísticosde cada uno de los ítems. Esto dio lugar a la 
elaboración de representaciones gráficas de las tablas elaboradas con el fin de objetivizar los 
resultados cuantitativos. 
La tabulación más básica es la tabla de frecuencia de un solo sentido, la que permite visibilizar el 
número de encuestados que dieron una respuesta a cada pregunta. En la mayoría de los casos, una 
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tabla de frecuencia de un solo sentido es el primer resumen de los resultados de la encuesta que ve 
el analista de investigación. Además de las frecuencias, estas tablas comúnmente indican el 
porcentaje de aquellos entrevistados que dieron cada respuesta a cada pregunta. 
Las representaciones gráficas de los datos utilizan imágenes en lugar de tablas para presentar los 
resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, incluyendo el análisis y la 
interpretación respectiva. 
Sobre esta etapa de la investigación, cabe recordar lo que señala Fraga Herrera: 
(Fraga & Herrera, 2002) afirman que: Hay algunos aspectos que ya se iniciaron en la función de 
planificación de acuerdo con los objetivos de la investigación y los de preparación del investigador, 
los cuales se ordenarán en el tiempo, en las relaciones que necesariamente hay que establecer para 
darle cumplimiento y en cuanto al aprovechamiento de los recursos en función de los resultados... 
(estos) deben ser obtenidos en determinados momentos y no deben ser desconocidos por el 
investigador. Los propios resultados deben presentar cierta organización formal para que puedan ser 
utilizados con posterioridad. De este modo se obtendrán en la secuencia prevista y con la estructura 
deseada, lo que se garantizará su ulterior utilización.(págs. 75-76) 
Luego del análisis y procesamiento de los resultados obtenidos en las encuestas se procedió a la 
tabulación y representación en tablas y centrogramas estadísticos, los mismos que permitieron 
exponer interpretaciones y conclusiones parciales, detalladasen las siguientes páginas. 
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Tabulación y análisis de las preguntas realizadas a las empleadas de empresa 
Pregunta 1.- ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar ha sufrido usted? 
Tabla No. 1 
Variable No. trabajadoras Porcentajes 
FÍSICA 32 21% 
PSICOLÓGICA 96 62% 
SEXUAL 3 2% 
OTRAS 23 15% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 1 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
 
Análisis.- Según los resultados de la investigación, el  62% de las trabajadoras ha padecido algún 
tipo de violencia psicológica. El 21% se enfrentó a la violencia física, el 15%  a la violencia de otro 
tipo y el 2% a la de carácter sexual. 
Estos datos quieren señalan de forma contundente que todas las mujeres encuestadas, en  algún 
momento de su vida, han pasado por alguna situación de agresión por parte de un miembro de su 
familia. 
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Pregunta 2.- ¿De dónde proviene la violencia intrafamiliar que usted recibe? 
Tabla No. 2 
Tipo de Violencia No. de Trabajadoras Porcentaje 
INTIMIDACIÓN 3 2% 
COACCIÓN 5 3% 
AMENAZAS 127 82% 
AISLAMIENTO 4 3% 
ABUSO ECONÓMICO 15 10% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 2 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- El 82% de las personas encuestadas manifestaron que la violencia que sufren viene en 
forma de amenazas. Para el 10% el abuso económico es la principal forma de violencia, cuando 
para el 3% es la coacción y para el 2% la intimidación. 
Además se evidencia quesin importar cuál es la condición socio económica de la mujer, siempre ha 
sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. 
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Pregunta 3.- ¿Qué provoca en su trabajo la violencia intrafamiliar? 
Tabla No. 3 
Variable No. de Trabajadoras Porcentaje 
BAJO RENDIMIENTO LABORAL 142 92% 
NO EJERCE NINGUNA INFLUENCIA 12 8% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 3 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- El 92% de las mujeres encuestadas respondieron que la violencia intrafamiliar sí influye 
en un bajo rendimiento laboral. El porcentaje restante opina lo contrario, pudiendo deducirse que o 
no percibe una asociación entre la violencia que padecen y el desenvolvimiento personal en su 
puesto de trabajo, o efectivamente no existe ninguna afectación. Sin embargo, resulta preocupante 
que una aplastante mayoría sienta las consecuencias de la violencia intrafamiliar en su ambiente 
laboral. Esto hará que no tenga la misma capacidad y concentración habitual para desarrollar las 
labores encomendadas. 
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Pregunta 4.- ¿Qué causa en su trabajo la violencia doméstica? 
Tabla No. 4 
Tipos de consecuencia No. de Trabajadores Porcentaje 
BAJA AUTOESTIMA 32 21% 
CANSANCIO 19 12% 
DEPRESIÓN 103  67% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 4 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- Según el estudio, el 67% las empleadas encuestadas indicaron que los episodios de 
violencia domestica les ocasiona depresión mientras están en su trabajo. Para el 21% esto afecta 
directamente a su autoestima y el 12%  reveló que les genera cansancio. Se puede determinar, en 
consecuencia, que los problemas en el hogar pasan factura a la hora de desempeñar adecuadamente 
las labores cotidianas. De allí que la necesidad de una ayuda adecuada es necesaria.  
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Pregunta 5.- ¿En su lugar de trabajo guarda silencio sobre la violencia intrafamiliar? ¿Por qué? 
Tabla No. 5 
ÍTEMS No. de trabajadoras Porcentaje 
MIEDO A PERDER EL EMPLEO 8 5% 
ES UN PROBLEMA PERSONAL 143 93% 
RECHAZO DE SUS COMPAÑEROS 0 0% 
TEMOR A SER JUZGADA Y RECHAZADA 1 1% 
SER OBJETO DE BURLAS 2 1% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 5 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- El 93% de las personas encuestadas respondieron que en su lugar de trabajo guardan 
silencio sobre sus situaciones de violencia intrafamiliar porque las consideran como un problema 
personal. Esta perspectiva habla por sí sola de lo complicado que resulta enfrentar este problema, 
pues el silencio se convierte en cómplice. 
Es importante señalar que el 5% respondió que no menciona su problema por miedo a perder el 
empleo.  
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Pregunta 6.- ¿Qué tipo de charlas o seminarios sobre violencia intrafamiliar recibe en la empresa? 
Tabla No. 6 
Variable No. de trabajadoras  Porcentaje 
MEDIDAS PREVENTIVAS 2 1% 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 151 98% 
ASPECTOS LEGALES 1 1% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 6 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- Una gran mayoría de las mujeres encuestadas en esta investigación (98%)  indicaron que 
en la empresa sí reciben charlas sobre medidas de seguridad. El restante 2% complementa la 
respuesta señalando que han estado en charlas preventivas y sobre aspectos legales. 
Esto significa que hacen falta conferencias, talleres y seminarios de una temática más amplia que 
incluya a los diversos actores implicados en los episodios y situaciones de violencia intrafamiliar, 
como la prevención del abuso y el maltrato. 
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Pregunta 7.- ¿Qué tipo de actividades de motivación laboral existen dentro de la empresa? 
Tabla No. 7 
Variable No. de trabajadoras Porcentaje 
DÍAS DE CAMPO 0 0% 
JUEGOS RECREATIVOS 0 0% 
DÍAS DEPORTIVOS 154 100% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 7 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- La totalidad de consultadas relataron que la única actividad que propone la empresa para 
su motivación laboral son los días deportivos.De allí que su recomendación apunta a la generación 
de otras actividades, de diverso tipo, que tengan por finalidad la motivación laboral.  
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Pregunta 8.- Si usted recibiera seminarios, talleres u otros eventos sobre la vigencia de los 
derechos de la mujer y la familia, ¿dónde mejorará su calidad de vida? 
Tabla No. 8 
Variables No. de trabajadoras  Porcentajes 
EN SU HOGAR 142 92% 
EN SU TRABAJO 10 7% 
CON SUS COMPAÑEROS 2 1% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 8 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- De las encuestadas, el 92% contestó que la recepción deseminarios y talleressobre la 
vigencia de los derechos de la mujer y la familiamejoraría la calidad de vida en su hogar, mientras 
que el 7% relaciona directamente el impacto positivo en su trabajo. 
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Pregunta 9.- ¿Qué mejoraría en usted si recibiera seminarios, talleres u otros eventos sobre la 
vigencia de los derechos de la mujer y la familia? 
Tabla No. 9 
Variable No. de trabajadoras Porcentaje 
RENDIMIENTO LABORAL 17 11% 
AUTOESTIMA 133 86% 
NO BENEFICIARÁ EN NINGUN ASPECTO 4 3% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 9 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- En lo personal, la realización de talleres y seminarios sobre la vigencia de los derechos 
de la mujer y la familia ocasionaría efectos positivos. Para el 86%, estas actividades generarían una 
mejor autoestima. El 11% contestó que mejorará el rendimiento laboral, pero no causarían ningún 
efecto para el 3%. 
Esto quiere decir que estas acciones sí tendrían un impacto positivo en las empleadas de la 
empresa, dotándoles de una mejor posición para enfrentar las situaciones de violencia intrafamiliar 
y buscar ayuda oportuna.  
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Pregunta 10.- ¿Considera usted que si implementaran seminarios, talleres u otros eventos sobre la 
vigencia de los derechos de la mujer y la familia dentro de la empresa, mejorará su rendimiento 
laboral? 
 
Tabla No. 10 
Variable No. de trabajadoras Porcentajes 
SÍ 154 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 154 100% 
 
Gráfico No. 10 
 
Fuente: Encuesta de Trabajadores de las Empresa Artefacta S.A.  
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- La totalidad de las encuestadas afirmaron que sería de su agrado la implementación en su 
empresa de talleres y seminarios que tengan como temática la violencia intrafamiliar. Pero no sólo 
eso, sino que estas actividades impactarían radicalmente en la mejora de su desempeño laboral. 
Es interesante que las trabajadoras solicitenlos seminarios y talleres, porque de esa forma aceptan 
que hay un problema en sus hogares y al mismo tiempo vislumbran en estos una fuente de ayuda 
que la relaciona incluso con su cotidianidad en el trabajo.  
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Tabulación y análisis de las preguntas realizadas a los Jefes de Tienda y 
Departamento Médico de la empresa 
Pregunta 1.- ¿Cree usted que las trabajadoras de esta empresa sufren violencia intrafamiliar? 
Tabla No. 11 
Variables No. de Jefes de Tienda y Departamento Médico Porcentaje 
SÍ 5 29% 
NO 12 71% 
TOTAL 17 100% 
 
Gráfico No. 11 
 
Fuente: Encuesta de Jefes de Tienda y Médico de la Empresa Artefacta S.A 
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
 
Análisis.- El 71% de los encuestados considera que no creen que las trabajadoras de la empresa 
sufran violencia intrafamiliar. Sólo el 29% considera que sí pasan estas situaciones entre el 
personal femenino.  
Al parecer, existe una desconexión entre el Departamento Médico, las y los Jefes de Tienda y las 
trabajadoras de la empresa. Como propuesta deberían encontrarse mecanismos que permitan 
detectar de mejor manera los problemas que acontecen al personal de la compañía y que aseguren 
una comunicación más fluida. Esto, a su vez, provocaría claridad para adoptar decisiones que 
coadyuven a trabajar en la solución de estos problemas en la vida de las trabajadoras. 
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Pregunta 2- ¿Conoce qué tipo de violencia sufren las trabajadoras? 
Tabla No. 12 
Tipos de violencia No. de Jefes de Tienda y Departamento Médico Porcentaje 
FÍSICA 0 0% 
PSICOLÓGICA 15 88% 
SEXUAL 0 0% 
OTRAS 2 12% 
TOTAL 17 100% 
 
Gráfico No. 12 
 
Fuente: Encuesta de Jefes de Tienda y Médico de la Empresa Artefacta S.A 
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.-El 88% de encuestadas reconoció que la violencia que sufren en sus hogares es 
fundamentalmente psicológica y el 12% señaló que es de otro tipo, sin especificar. Llama la 
atención que nadie haya optado por aclarar si reciben o no violencia física. 
Estas cifras dejan entrever que es incierto saber con qué frecuencia las mujeres son vulneradas en 
sus propios hogares y de qué manera. De allí que es importante realizar capacitaciones y charlas 
que motiven a las mujeres a no quedarse calladas y denunciar lo que les está ocurriendo.  
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Pregunta 3.- ¿Considera que la violencia intrafamiliar afecta al rendimiento de las trabajadoras? 
Tabla No. 13 
Variable No. de Jefes de Tienda y Departamento Médico Porcentaje 
POCO 2 12% 
MUCHO 15 88% 
NADA 0 0% 
TOTAL 17 100% 
 
Gráfico No. 13 
 
Fuente: Encuesta de Jefes de Tienda y Médico de la Empresa Artefacta S.A 
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- El 88% de las personas encuestadas a nivel de Jefes de Agencia y del Departamento 
Médico declaró que los problemas personas que tienen las empleadas sí afectan a las actividades 
que estas realizan en la empresa. Por el contrario, el 12% considera que afectan muy poco. 
Esto quiere decir que en quienes se encuentran ubicados en el lado patronal de la compañía existe 
conciencia del nivel de interrelación que existe entre la situación personal y la vida laboral. 
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Pregunta 4.- ¿Cómo se evidencia el bajo rendimiento? 
Tabla No. 14 
Variable No. de Jefes de Tienda y Departamento Médico porcentaje 
BAJA 
AUTOESTIMA 
4 24% 
CANSANCIO 6 35% 
DEPRESIÓN 7 41% 
TOTAL 17 100% 
 
Gráfico No. 14 
 
Fuente: Encuesta de Jefes de Tienda y Médico de la Empresa Artefacta S.A 
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.- La depresión es el síntoma más visible de que algo pasa con las trabajadoras, en opinión 
del segundo grupo de encuestados. El 41% considera que el bajo rendimiento de las empleadas se 
relaciona con la situación descrita. El 35% señala como explicación de la baja productividad al 
cansancio y el 24% lo asocia con problemas de autoestima. 
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Pregunta 5.- ¿Qué debe realizar la empresa para superar este problema? 
Tabla No. 15 
Variables No. de Jefes de Tienda y 
Departamento Médico 
Porcentaje 
SEMINARIOS 11 65% 
TALLERES 2 12% 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
4 23% 
TOTAL 17 100% 
 
Gráfico No. 15 
 
Fuente: Encuesta de Jefes de Tienda y Médico de la Empresa Artefacta S.A 
Elaborado: Pamela López R. 2012-01-15 
 
Análisis.-  De las respuestas obtenidas, el 65% afirma que los seminarios son una estrategia ideal 
para superar el problema de violencia intrafamiliar. En cambio, para el  23% este camino está 
representado por las actividades recreativas y para el 12% son los talleres. 
La organización en la empresa de distintas actividades que promuevan la prevención de la violencia 
intrafamiliar es una estrategia eficaz en el corto plazo, pues las trabajadoras pueden buscar en estos 
la ayuda para enfrentar de mejor forma el problema y evitar que esto influya en su regular 
desenvolvimiento laboral. 
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4.2. Conclusiones y recomendaciones 
4.2.1. Conclusiones 
 
La violencia intrafamiliarsigue vigente con agresiones físicas, sexuales y psicológicas y su impacto 
rebasa el ámbito familiar. 
 
Los niveles de violencia intrafamiliar en las trabajadoras de Almacenes Artefacta son elevados, 
tienen un sinnúmero de causas y toman diversas formas, como amenazas o abuso económico 
dependiente. 
 
La violencia intrafamiliarprovoca el bajo rendimiento laboral en las trabajadoras de Almacenes 
Artefacta.  
 
La depresión y la baja autoestima derivadas de la violencia intrafamiliar se convierten en una de las 
causas del bajo rendimiento laboral en las empleadas de Almacenes Artefacta. 
 
Las trabajadorasde Almacenes Artefacta prefieren mantener el silencio y no comentar a sus 
superiores acerca de los problemas que padecen en sus hogares y sus repercusiones en sus tareas 
dentro de la empresa. 
 
Entre los directivos de Almacenes Artefacta no existe el interés en impulsar charlas o seminarios 
que ayuden a la disminución y eliminación del maltrato en el seno delos hogares de las empleadas 
de la institución.  
 
No existen procesos de comunicación eficientes e interrelación entre los jefes de las tiendas y el 
Departamento Médico de Almacenes Artefacta. Esto se expresa en el desconocimiento por parte de 
la institución de las consecuencias de la violencia intrafamiliar que afrontan sus empleadas que 
como consecuencia de esto, existen afectaciones en sus actividades laborales, disminuyendo su 
rendimiento en el ejercicio de sus funciones. 
 
Los jefes de las tiendas y el médico de la institución han palpado la caída en el rendimiento de las 
empleadas de almacenes Artefacta encontrando casos de cansancio, depresión y baja autoestima. 
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4.2.2. Recomendaciones 
 
El apoyo por parte de los administradores es necesario, particularmente de los Gerentes Regionales 
y el Gerente General. Esto permitirá establecer políticas al interior de la empresa que busquen la 
erradicación dela violencia intrafamiliar entre las empleadas de la institución, evitando a su vez que 
este problema afecte al desempeño de sus actividades laborales. 
 
El Departamento de Recursos Humanos de la empresa Artefactadebe presentar lineamientos y un 
plan estratégico exclusivo para la capacitación mediante charlas, seminarios y talleres sobre 
violencia intrafamiliar, buscando la erradicación de este mal social entre las empleadas de los 
almacenes. 
 
El apoyo institucional también debe traducirse en asistencia jurídica a las empleadas que hayan 
sido víctimas de violencia intrafamiliar. De esta manera se procurará que estos actos constituyentes 
de infracciones sean debidamente castigados por la justicia. 
 
Es imprescindible mejorar los procesos de comunicación entre los jefes de tienda y las empleadas, 
desarrollando espacios en los cuales el personal de la empresa pueda expresar sus inquietudes sobre 
temas que los afecten, entre ellos el tema de la violencia intrafamiliar. 
 
Debe diseñarse una propuesta de actividades y estrategias para su difusión entre el personal de la 
empresa Artefacta, con el objetivo de eliminar la violencia intrafamiliar en los hogares de las 
empleadas y sus consecuencias en el desempeño de las actividades laborales. 
 
Una vez que es admitida la importancia de encontrar mecanismos al interior de la empresa que 
cooperen en la tarea de erradicar la violencia intrafamiliar, los actores involucrados (empleadas, 
jefes de tienda y Departamento Médico) muestran su total apoyo para la implementación de 
seminarios, charlas o tallares.   
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
5.1. Datos Informativos 
5.1.1. Título 
 
Proyecto para disminuir los índices de violencia intrafamiliar y mejorar el rendimiento laboral de 
las trabajadoras de Artefacta, sucursal Quito.  
Nivel: Trabajo Social 
5.1.2. Antecedentes 
 
La violencia intrafamiliar es un problema que afectatanto a las víctimas -en este caso las mujeres-, 
como también al o los agresores. Las relaciones interpersonales a todo nivel se ven afectadas y 
definitivamente tiene consecuencias en el desempeño laboral.  
Por esta razón, varias entidades e instituciones del Ecuador trabajan en mejorar los resultados 
positivos en las áreas de Recursos Humanos e invierten cuantiosas cantidades de dinero con este 
fin. Sin embargo, todavía se presentan insuficiencias en las áreas de productividad de las empresas, 
hablando incluso en algunos casos de una baja tanto en calidad como en servicio de los productos. 
 Esto plantea dudas sobre qué está ocurriendo en las organizaciones y qué pasa con el trabajo que 
debería hacer el Departamento de Recursos Humanos. En la misma línea, para enfrentar el 
abandono de puestos de trabajo por parte de algún porcentaje de personas, cabe cuestionarse sobre 
qué falencias existe a nivel de los altos mandos de las empresas a la hora de organizar sus 
Departamentos de Recursos Humanos. 
Y hay otra pregunta: ¿En qué porcentaje influye el entorno familiar y en general el entorno social 
en la vida de un trabajador? En esto es de vital importancia el apoyo psicológico que provenga de 
los Departamentos de Recursos Humanos de las empresas.  
Por ejemplo, elpsicólogo laboral es el directamente encargado de promover un ambiente favorable 
al interior de la compañía, así como de exponer y desplegar estrategias que fomenten el espíritu de 
equipo; también debe establecer mejores procedimientos de selección y colocación en los 
diferentes puestos de trabajo, capacitar, promover y retener al personal.   
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Otra de las tareas clave de esta área es la de brindar apoyo para el crecimiento en la productividad 
de la empresa, hacer las recomendaciones respectivas para mejorar la calidad del servicio al cliente 
y plantear innovadoras estrategias de marketing y promoción de la empresa orientadas hacia el 
liderazgo. 
De otro lado, entre los problemas más comunes de las trabajadoras están las dificultades 
interpersonales, los problemas familiares y de violencia, los cuales pueden influir negativamente en 
el desempeño físico y mental en el trabajo.Las mujeres víctimas del maltrato intrafamiliar sufren de 
baja autoestima, lo que a su vez se deriva en problemas de socialización, aislamiento, inseguridad o 
agresividad, falta de integración con sus compañeros y compañeras de trabajo, poca concentración 
en las diferentes actividades, síntomas de estrés postraumático (insomnio, pesadillas, fobias y 
ansiedad), síntomas depresivos (llanto, tristeza y aislamiento) y alteraciones del desarrollo afectivo 
(dificultad para manejar las emociones). 
Hay que estar claros de que los problemas que se generan al interior de la empresa son 
consecuencia de la ausencia o de una inadecuada comunicación entre empleados y empleador. 
Muchas veces se cree que todo marcha bien solamente porque no se enuncia la causa o motivo que 
da pie a un problema, que en este caso es el maltrato en casa.  
Los empleadores disponen de una serie de factores o indicadores que pueden ayudar a identificar 
cuando está surgiendo un problema con sus empleados.Por ejemplo, la disconformidad se puede 
percibir en el tono de voz, las expresiones del rostro, la manera de caminar o tomar asiento, la 
forma de tomar los objetos y el surgimiento del mal humor. En ocasiones se perciben golpes o 
ausencias constantes al trabajo.Las faltas de respeto son evidencias más críticas de que hay 
problemas en casa.  
El bajo rendimiento se puede detectar por la baja productividad, la falta de interés, la poca 
motivación y los escasos deseos de superación. Un problema se torna destructivo en el momento 
que la cooperación de los trabajadores se reduce provocando la división del personal. Esto aumenta 
las diferencias y crea una conducta que afecta de manera negativa a la empresa y el desempeño de 
los y las empleadas. 
El tratamiento ideal comienza por reconocer el conflicto. No se puede llegar a una solución si no se 
sabe qué es lo que originó el problema. Se debe ser muy claro con el factor o eventualidad que 
causó el malestar, para extraer lo negativo y su posible solución. 
Se debe mantener una comunicación frecuente y directa en el trabajo. Esta puede ayudar a 
encontrar la solución a la mayoría de problemas que puedan estar atravesando los miembros de la 
institución. De allí, que es necesario crear espacios comunicativos que permitan transmitir las 
preocupaciones y vencer los miedos o los estereotipos sobre el qué pensará la gente ante un 
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problema determinado, como es el caso de la violencia intrafamiliar, y así evitar sentirse juzgados o 
tildados por el resto de compañeros.   
La investigación realizada sobre la violencia intrafamiliar entre las trabajadoras de Artefactos para 
el Hogar S.A. Artefacta, Sucursal Quito, y su influencia en el bajo rendimiento laboral, proporciona 
datos valiosos. Estos permiten advertir la importancia social que tiene la aplicación de un taller de 
información sobre la violencia intrafamiliar: detección, influencia laboral y prevención, tendiente a 
lograr influencias positivas en las actitudes de las mujeres y sus familias. 
Existe un elevado índice de empleadas que sufren de violencia intrafamiliar, como lo demuestran 
las encuestas efectuadas. Y este es uno de los aspectos más significativos e influyentes en el bajo 
desempeño laboral que las afecta. Este problema las perjudica en sus vidas personales, en el seno 
de su hogar y en el desempeño laboral.  
Lastimosamente este asunto no recibe la importancia que amerita y las victimas se quedan en 
silencio, tal como se manifiesta en los resultados de la investigación. El conocimiento real de la 
incidencia de este tipo de violencia hace posible detectar el problema y buscar soluciones, las 
mismas que se plantean a continuación. 
5.1.3. Justificación 
 
Las víctimas de la violencia intrafamiliar, en especial las mujeres, deben estar bien informadas y 
saber cómo tienen que actuar para su propia protección y la de los suyos.  
Es de vital importancia actuar con medidas de información, como por ejemplo, realizar una 
denuncia a tiempo ante cualquier situación de violencia de género o intrafamiliar. Es importante 
tomar en cuenta que no se debe dejar pasar el tiempo para denunciar, hay que hacerlo en los 
primeros instantes y sin temor a la amenaza. El maltrato no detenido seguirá creciendo con el 
tiempo hasta que llegará un momento en que no podrá ser detenido fácilmente.  
Es entendible que para las mujeres, en especial para las que son madres de familia, esta situación 
sea difícil, pero nunca hay que perder el objetivo principal de su razón de ser madre: proteger la 
vida suya y de las personas que la rodean, evitando toda victimización. 
La aplicación de los Talleres para las Trabajadoras de Artefactos para el Hogar S.A. Artefacta 
busca generar influencias positivas en las actitudes de las mujeres y sus familias. Esto es 
importante para posibilitar la entrega de información a las personas sobre las causas y 
consecuencias de la violencia intrafamiliar, cómo detectarla, cuál es su influencia en el campo 
laboral y cómo prevenirla o a su vez eliminarla.  
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Esta propuesta permitirá profundizar en el conocimiento de este fenómeno social y encontrar 
estrategias de acción positiva para contrarrestarlo de forma práctica. 
La visión de los tallereses capacitar a las empleadas acerca de sus derechos y su importancia en la 
participación tanto familiar como productiva en la sociedad. Se trata de alejar de sus vidas el 
fantasma de la inseguridad y del temor hacia un presente y un futuro de respeto. 
Para prevenir la desintegración de la familia, el irrespeto o la falta de tolerancia, e intentar resolver 
el problema de la violencia intrafamiliar y su influencia en el desempeño laboral de las empleadas 
de Artefacta es necesario hacer un énfasis en los derechos de la mujer y su importancia en la 
sociedad.  
5.2. Objetivos 
5.2.1. General 
 
Contribuir a disminuir la violencia intrafamiliar en los hogares de las trabajadoras de 
Artefacta sucursal Quito a través de talleres informativos. 
5.2.2. Específicos 
 
Difundir la propuesta y motivar a las trabajadoras para desarrollar estrategias de 
prevención dirigidas a evitar la permanencia de la violencia en sus vidas personales. 
 
Respaldarse en el talento humano capacitado al interior de la empresa, así como el de 
organizaciones que brinden apoyo oportuno a las mujeres para la planificación y 
realización de un taller participativo. 
 
Evaluar los procesos y los resultados en la ejecución de la propuesta mediante la aplicación 
de los lineamientos evaluativos de proyectos operativos. 
5.3. Ubicación sectorial y física 
 
País: Ecuador 
Región: Sierra 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Distrito Metropolitano de Quito 
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5.3.1 Croquis 
 
Fuente: Google Maps 
La matriz de Artefactos para el Hogar S.A. Artefacta, Sucursal Quito, está ubicada en las calles 
Azuay E2-256 y Amazonas. 
5.4. Características de la empresa(Artefacta, 2012) 
 
Artefactos Ecuatorianos para el Hogar S.A. (Artefacta) es una empresa dedicada a la venta de 
productos tecnológicos, línea blanca, audio y vídeo. Fue constituida el 12 de enero de 1989. 
Misión 
Comercializar,a través del financiamiento, bienes y servicios para atender las necesidades del 
mercado ecuatoriano, buscando superar las expectativas de nuestros clientes, asegurando la 
liquidez y la rentabilidad del negocio con políticas de crédito competitivas, involucrando y 
desarrollando a nuestros colaboradores y proveedores y actuando con responsabilidad social. 
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Visión 
Líderes en la comercialización con rentabilidad de bienes y servicios para el segmento 
socioeconómico medio y bajo de la población del Ecuador. 
5.5. Análisis de factibilidad 
 
El proyecto de aplicación de Talleres Participativos sobre Violencia Intrafamiliar -su detección, 
influencia laboral y prevención para la elaboración de una guía que atienda a  las mujeres víctimas 
del maltrato intrafamiliar- es factible de ejecutarse en todos los aspectos requeridos porque cumple 
con las condiciones y requisitos de orden político, legal, administrativo, socio-cultural, científico-
técnico y financiero.  
5.5.1. Beneficiarios 
 
Estos Talleres buscan la mejora de la calidad de vida y la creación de un efectivo desempeño 
laboral en las trabajadoras de Artefactos para el Hogar S.A. Artefacta y de todo su entorno social. 
5.5.1.1. Beneficiarios directos 
 
Las beneficiarias directas son las trabajadoras de Artefactos para el Hogar S.A. Artefacta. 
5.5.1.2. Beneficiarios indirectos 
 
Los beneficiarios indirectos son los familiares inmediatos de las trabajadoras de Artefactos para el 
Hogar S.A. Artefacta. También se ven favorecidas las personas que comparten el entorno laboral, 
como son jefes y compañeras/os de trabajo. 
Evidentemente, cuando las empleadas proyectan una imagen segura de sí mismas, están impecables 
y prestas para ayudar y servir a los clientes, estos también se ven beneficiados.  
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5.6. Apoyo Institucional 
 
En Quito existen instituciones que apoyan a la mujer y la familia en la prevención e información 
sobre las consecuencias del grave problema del maltrato. La violencia intrafamiliar es una 
responsabilidad de toda la sociedad así como un problema de salud pública y de derechos 
humanos.Todas las personas que han sufrido de violencia intrafamiliar tienen derecho a servicios y 
recursos que garanticen su seguridad personal. 
Una de las entidades colaboradoras con la mujer y la familia esUnifem. Esta entidad forma parte de 
la ONU en el sector de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Sus principales 
funciones son: 
Dar apoyo a las entidades intergubernamentales, como la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, en la formulación de políticas, estándares y normas mundiales. 
 
Brindar asistencia a los Estados miembros para implementar los estándares acordados, mediante el 
apoyo técnico y financiero adecuado. Esto permitirá establecer alianzas eficaces con la sociedad 
civil. 
 
Permitir que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus compromisos en materia de igualdad de 
género, incluyendo el monitoreo continuo de los progresos dentro del sistema.(MUJERES, 2010) 
Otra de las instituciones colaboradoras es el Foro Nacional Permanente de la Mujer 
Ecuatoriana.Esta institución emergió en un momento de vacío de la organización política de las 
mujeres ecuatorianas por iniciativa del Centro de Estudios e Investigaciones del Maltrato a la 
Mujer Ecuatoriana (CEIMME posteriormente denominado CEIME). Sus principales objetivos son: 
Defender, promover y difundir los derechos de las mujeres. 
 
Promover y consolidar mecanismos de articulación de las mujeres a fin de fortalecer y potenciar 
acciones colectivas orientadas hacia los cambios sociales, culturales, políticos, económicos y 
familiares. 
 
Estimular la inserción de las mujeres en los diversos ámbitos del quehacer público y político en su 
calidad de ciudadanas con derecho a participar en instancias de decisión. 
 
Contar con espacios de análisis, información temática y reflexión multidisciplinaria, con el fin de 
enriquecer el perfil técnico de sus integrantes. 
 
Coadyuvar a la consolidación del movimiento de mujeres en el Ecuador como un movimiento 
social. 
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Mantener una dinámica de comunicación e interacción con el movimiento mundial de mujeres y 
particularmente con el de América Latina y el Caribe. 
 
Potenciar las acciones dirigidas a promover el desarrollo sustentable con perspectiva de género. 
 
Incidir en la implementación de políticas públicas en favor de las mujeres. 
 
Establecer acuerdos y alianzas con diversos sectores para promover y defender los derechos 
humanos de las mujeres y la erradicación de las diversas inequidades de género que actualmente las 
afectan. 
 
Desarrollar programas de información y capacitación dirigidas a los diferentes sectores sociales. 
 
Promover la investigación y el análisis de temas relacionados con los objetivos del Foro. 
 
Realizar acciones conjuntas con las diversas autoridades del poder público a fin de generar políticas 
que protejan y garanticen los derechos de las mujeres. 
 
Promover y apoyar la representación activa de las mujeres en el quehacer político y en los procesos 
electorales del país.(Foro nacional permanente de la mujer ecuatoriana, 2009) 
También se cuenta con el apoyo delCentro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la 
Mujer (CEPAM),que es una institución especializada en la defensa de los derechos humanos de 
los diversos grupos de mujeres. Es también un referente en el desarrollo de propuestas y 
metodologías de trabajo en los temas de su especialidad, con alta incidencia en el planteamiento y 
la formulación de políticas públicas, con equidad de género e inclusión social. Sus principales 
objetivos como institución son: 
Promover el acceso a la justicia de los diferentes grupos de mujeres mediante acciones de 
prevención y difusión de derechos, asesoría legal, patrocinio de casos, apoyo psicosocial, así como 
acciones tendientes al logro de una vida libre de violencia intrafamiliar y sexual. 
 
Facilitar a las mujeres información actualizada sobre los derechos sexuales y reproductivos, 
procurando el ejercicio pleno de los mismos para superar las visiones y prácticas conservadoras y 
fundamentalistas que operan en la sociedad. 
 
Fomentar el acceso de las mujeres a los ingresos, recursos, capacitación y gestión de sus actividades 
económicas, como un derecho que permite la autonomía de la mujer y mejora su calidad de vida, en 
conjunto con los restantes derechos humanos, en el marco de la Economía Social y Solidaria. 
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Apoyar a las mujeres y familias que enfrentan situaciones de desintegración familiar, discriminación 
y exclusión, que afectan principalmente a las mujeres, jóvenes, niños y niñas. 
 
Propender al fortalecimiento institucional del CEPAM a través de la capacitación continua, el 
desarrollo y ejecución de proyectos y estrategias que permitan asegurar su sostenibilidad como 
institución.(CEPAM-Quito, 2008) 
5.7. Factibilidad 
 
La violencia intrafamiliar es un grave problema social que se reproduce en todo el mundo. Además 
de la niñez, las mujeres son las más afectadas por este mal. La violencia intrafamiliar es uno de los 
principales atentados contra el bienestar y la seguridad de los seres humanos. Esta práctica, por 
llamarlo así, violenta una serie de derechos humanos fundamentales. Por lo que, cualquier 
mecanismo que nazca de la racionalidad sin violentar derechos fundamentales de las empleadas y 
del personal de la empresa Artefacta e inclusive del mismo agresor, es totalmente viable para su 
ejecución.  
5.7.1. Factibilidad interna  
       
Artefactos para el Hogar S.A. Artefacta, Sucursal Quito, cuenta con un Departamento de Recursos 
Humanos, el cual, entre otras cosas, cumple con la función de cuidar, preservar y capacitar a las 
empleadas y empleados.  
Una empleada o empleado capacitado y respetado íntegramente en la vigencia de sus derechos 
laborales y personales, se encuentra en óptimas condiciones para desempeñar sus actividades 
laborales.  
Desde otra perspectiva, las y los empleados se sienten interesados en recibir seminarios, charlas y 
talleresque tengan relación con la violencia intrafamiliar y sus repercusiones en su situación 
laboral. Esto se desprende de la encuesta aplicada en la presente investigación.  
Esto determina que en la empresa Artefacta exista la factibilidad interna para ejecutar las 
actividades y estrategias encaminadas que persigan la erradicación de la violencia intrafamiliar en 
los hogares de las empleadas y de sus consecuencias en el ejercicio de sus funciones.  
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5.7.2. Factibilidad externa 
       
Hay que partir del escenario ideal: que ante un problema o fenómeno socialcomo la violencia o el 
maltrato intrafamiliar, todos los actores involucrados (agresor, agredidas y sujetos secundarios) se 
encuentren predispuestos a buscar soluciones y aplicar mecanismos de capacitación que permitan 
eliminar este asunto del seno de los hogares de las empleadas de los almacenes de Artefacta. 
Esto permitirá también establecer la factibilidad externa para la ejecución de las estrategias o 
actividades a desarrollar. Además, las políticas desarrolladas por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (Senplades) definen los siguientes objetivos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 – 2009 / Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013:  
1. El Estado ecuatoriano garantiza la igualdad de condiciones y oportunidades para la plena 
participación de las mujeres en todas las instancias del poder público, incorporando la 
perspectiva de género, territorial y étnica, en su quehacer y aplicando acciones afirmativas. 
2. Se consolida la institucionalidad de género en nivel nacional y local. 
3. El Estado articula propuestas de prevención, atención, restitución y sanción para la 
erradicación de las violencias de género en un trabajo intersectorial, coordinando con redes 
sociales fortalecidas y con un enfoque intercultural. 
4. Los gobiernos locales de la zona de frontera cuentan con mecanismos de género que incluyen 
enfoques territorial e intercultural, para la garantía de derechos de las mujeres. 
5. El Estado incorpora enfoques de género, ciclo de vida, territorio e interculturalidad en el 
sistema de salud y garantiza la inserción de la salud sexual y de la salud reproductiva como 
elementos prioritarios del desarrollo humano, aportando al fortalecimiento de la exigibilidad y 
el ejercicio de derechos. 
6. Los planes, programas y acciones en el ámbito educativo se diseñan y aplican desde la 
perspectiva de género, de etnia y territorio, garantizando el acceso equitativo a las 
oportunidades y beneficios del conocimiento en todos los niveles. 
7. El sistema educativo incorpora en su mandato, la educación en derechos, con énfasis en los 
derechos sexuales y reproductivos. 
8. El Estado asume el arte y la cultura como factores impulsores de democracia y aporta en su 
producción y desarrollo desde el reconocimiento de la interculturalidad y la diversidad. 
9. Los planes de gobierno en el Estado Ecuatoriano se formulan, diseñan y ejecutan desde una 
visión sistémica, considerando las brechas económicas y sociales existentes en el país, las 
desigualdades territoriales y de género, la conformación de las diversidades y la relación con el 
entorno natural para garantizar la conservación y restitución de su biodiversidad. 
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10. El Estado cualifica las políticas de protección social, la generación de empleo decente y el 
acceso a recursos financieros y no financieros, desde el enfoque de equidad de género y de 
etnia. 
 
5.8. Descripción de la propuesta 
5.8.1. Planificación 
 
Taller No. 1: AUTOESTIMA“Puedes hacer que tu vida sea mejor cada día” 
 
Objetivos: 
1. Desarrollar una actitud de aceptación y valoración propia. 
2. Lograr un manejo adecuado de las emociones. 
3. Desarrollar seguridad y confianza en sí mismo. 
4. Aprender a tomar decisiones. 
 
Dirigido a: 
A las trabajadoras  de Artefacta S.A sucursal Quito, el total de la población femenina que recibirá 
el taller es de 250 trabajadoras por lo que se les dividirá en 10 grupos de 25 personas cada uno, y de 
esta manera no se verá interrumpida su jornada laboral. 
 
Contenido: 
1. ¿Qué es autoestima  (10 minutos) 
2. ¿Qué es auto concepto?  (10 minutos) 
3. Manejo de emociones.  (10 minutos) 
4. Técnica “carta a mi mejor amiga”.  (10 minutos) 
 
Duración del curso: 
1 Hora (60 minutos) 
 
Instructor: 
Pamela López Rodríguez 
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Materiales: 
Folleto, esfero, cd de información 
 
Lugar: 
Oficina Central Artefacta Quito(sala de reuniones tercer piso) 
 
Incluye: 
Coffee break. 
 
Información: 
Departamento de Recursos Humanos  
Unidad de Trabajo Social Quito. 
5.8.2. Desarrollo 
 
 Bienvenida 
Palabras de agradecimiento a las trabajadoras por la asistencia al taller, señalar que ante cualquier 
inquietud el taller puede ser interrumpido con el fin de responder sus dudas, así como también el 
debate y/o aportación de los asistentes en cuanto a los temas tratados.    
 
Tiempo de duración: (5 minutos) 
 
 ¿Qué es autoestima? 
 
La autoestima es lo que sentimos acerca de nosotras mismas. Es la sensación interna de satisfacción 
o insatisfacción. 
La autoestima tiene relación con casi todo lo que hacemos. Es como la ventana por donde miramos 
la vida, si el vidrio de la ventana está limpio, todo lo vemos claro, si no, todo lo vemos borroso; así 
también, cuando tenemos alta autoestima, vemos el mundo en forma positiva, de lo contrario vemos 
todo en forma negativa. 
La construcción de la autoestima es un proceso que se inicia en los primeros años de vida. La 
autoestima en los niños y niñas se basa principalmente en lo que él o ella creen que las personas 
importantes de su vida –padres, hermanos, profesores- piensan de él o de ella. 
La opinión sobre su persona se desarrolla a partir de lo que las personas allegadas le dicen que es, 
cómo lo describen, lo califican, lo elogian o aman.(Rodríguez, 2006) 
 
Tiempo de duración: (10 minutos) 
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 ¿Qué es auto concepto? 
 
La imagen mental que nos hacemos de nosotros mismos, con las virtudes y defectos que somos 
capaces de reconocernos, tanto físicas como psíquicas, es lo que se denomina “Autoconcepto”. 
Por tanto, igual de importantes son las relaciones con los demás, es el tener y mantener un espíritu 
crítico que nos permita ser realistas, aceptando nuestros defectos, pero sin olvidar nuestras virtudes 
y/o posibilidades. 
Está demostrado que las personas que presentan un autoconcepto positivo, tienen mayor capacidad 
para actuar de forma independiente, tomar decisiones y asumir responsabilidades, para enfrentar retos 
y una mayor tolerancia a la frustración, que les permite afrontar mejor las contradicciones y los 
fracasos.  
Esto indica que el autoconcepto tiene una gran influencia en el control emocional y en la forma de 
percibir los cambios y la realidad. Un autoconcepto positivo y un espíritu crítico, nos permite asumir 
nuestros errores e intentar dar respuesta a los contratiempos. (Rosa, 2007) 
 
Tiempo de duración: (10 minutos) 
 
 Manejo de emociones 
 
Sólo cuando reconocemos, aceptamos, entendemos y sabemos expresar adecuadamente nuestros 
sentimientos, podemos aumentar propio bienestar y entender y relacionarnos mejor con los demás. 
Conocer y manejar nuestras emociones, es vital para tener una buena calidad de vida.  
Las emociones nos ayudan a identificar diferentes aspectos de las situaciones que estamos viviendo, 
que pueden pasar desapercibidos para nuestra consciencia. 
Nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos y nos ayudan a relacionarnos mejor con las 
personas que nos rodean.  
Sin embargo, cuando no expresamos nuestros sentimientos o lo hacemos de una manera inadecuada, 
nuestros problemas aumentan y nuestra salud puede verse afectada de manera importante. 
Por eso es tan importante estar en contacto con lo que sentimos, aprender a manejarlo y a expresarlo 
en el momento, lugar y de la manera adecuada.(Russek, 2007) 
 
Tiempo de duración: (10 minutos) 
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 Técnica “Carta a mi mejor amiga” 
 
Escribe una carta lo más profunda y sincera que puedas porque debes tener en cuenta que te la 
enviarás a ti mismo, nadie más la va a leer.  
En ella describe lo que te gusta hacer, cómo eres, qué te gusta y te disgusta de ti (tanto de tu 
físico como de tu carácter).  
Al final ofrécete como amiga de ti mismo recalcando tus cualidades, por ejemplo: “me gusta 
escuchar a la gente”, o “me gusta ayudar en todo lo que puedo”, etc. 
 
Tiempo de duración: (10 minutos) 
 
 Agradecimiento y entrega de coffee break 
 
Palabras de agradecimiento por la colaboración prestada en toda la ejecución del taller, en 
caso de que haya alguna inquietud se responde la misma. 
Entrega de Coffee break. 
 
Tiempo de duración: (15 minutos) 
 
5.8.3. Planificación 
 
Taller No. 2: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR “Corre la voz” 
 
Objetivos: 
1.  Crear en las trabajadoras un grado de reflexión sobre la violencia. 
2. Identificar tipos y niveles de  violencia intrafamiliar. 
3. Crear conciencia, acerca de las consecuencias la de violencia. 
4. Difundir algunas formas de prevención. 
5. Contribuir a disminuir la violencia contra las trabajadoras, a través de acciones de 
prevención y atención.  
 
Dirigido a: 
A las trabajadoras  de Artefacta S.A sucursal Quito, el total de la población femenina que recibirá 
el taller es de 250 trabajadoras por lo que se les dividirá en 10 grupos de 25 personas cada uno, y de 
esta manera no se verá interrumpida su jornada laboral. 
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Contenido: 
1. ¿Qué es la violencia intrafamiliar?   (5 minutos) 
2. Tipos de violencia    (10 minutos) 
3. Consecuencias de la violencia   (5 minutos) 
4. Tips para evitar la violencia en el hogar  (10 minutos) 
 
Duración del curso:  
1 Hora (60 minutos) 
 
Instructor: 
Lcda. Martha Janeth Ramos Guamán (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA)  
 
Materiales: 
Folleto, esfero, cd de información, papelógrafos, marcadores 
 
Lugar: 
Oficina Central Artefacta Quito(sala de reuniones tercer piso).  
 
Incluye: 
Coffee break. 
 
Información: 
Departamento de Recursos Humanos  
Unidad de Trabajo Social Quito. 
 
 
5.8.4. Desarrollo 
 
 Bienvenida 
 
Palabras de agradecimiento a las trabajadoras por la asistencia al segundo taller informativo del 
Proyecto para disminuir los índices de violencia intrafamiliar, señalar que ante cualquier inquietud 
el taller puede ser interrumpido con el fin de responder sus dudas.    
 
Tiempo de duración: (5 minutos) 
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 ¿Qué es la violencia intrafamiliar? 
 
El término de Violencia y su raíz etimológica nos remite al concepto de “Fuerza”. 
Corsi (1994) define a la Violencia, en sus múltiples manifestaciones, como una forma de ejercer el 
poder mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, económica, política) e implica la existencia 
de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos, que asumen roles complementarios: padre – hijo, 
hombre – mujer, maestro – alumno, patrón – empleado, joven- viejo. 
 
Tiempo de duración: (5 minutos) 
 Tipos de violencia                                     
 
Violencia física.- Acto de agresión intencional, repetitivos, en el que se utilice alguna parte del cuerpo, 
algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de su 
contraparte, encaminado hacia su sometimiento y control. 
Se puede expresar a través de: 
1. Sujeción (control) 
2. Lesiones con puño, mano o pie 
3. Lesiones con objetos 
4. Golpes 
5. Ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas 
6. Mutilaciones y deformaciones 
7. Quemaduras con líquidos o cigarros 
8. Privación de alimentos 
9. Sobrealimentación 
10. Descuido físico 
 
Violencia psicológica.- Se liga a patrones de conducta que consisten en omisiones y actos repetitivos, 
cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las recibe, deterioro, 
disminución o afectación de la estructura de su personalidad. 
Algunas expresiones de maltrato psico emocional son: 
1. Aislamiento 
2. Controlar a través del miedo gritar indiferencia 
3. Humillar 
4. Pobre o nula estimulación emocional 
5. Rechazo 
6. Irrespetar los sentimientos 
7. Negligencia 
8. Abandono 
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Violencia sexual.- Está ligada a un patrón de conducta consistente en omisiones y actos repetitivos, que 
pueden expresarse a través de: negar la satisfacción de las necesidades sexo-afectivas, la inducción a la 
realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, 
manipulación o dominio de la pareja y que generen daño. 
Comprenden actos como: 
1. Hostigamiento sexual 
2. Violación 
3. Forzar a ver o presenciar actos con carga sexual 
 
Violencia económica 
Se expresa en patrones de conducta vinculadas a controlar a alguien haciéndola económicamente 
dependiente. Incluye el control y manejo del dinero, las propiedades y, en general, de todos los recursos 
de la familia. En la mayoría de los casos por lo general se da por parte del hombre. 
Algunas manifestaciones de este tipo de violencia son: 
Hacer que la persona receptora de violencia tenga que dar explicaciones cada vez que necesite dinero, 
ya sea para uso de la familia o del suyo propio. 
1. Dar menos dinero necesario, a pesar de contar con liquidez 
2. Inventar que no hay dinero para gastos que la persona considera importantes. 
3. Gastar sin consultar con la mujer cuando el hombre quiera algo o considera que es importante. 
4. Disponer del dinero de la persona afectada (sueldo, herencia, etc.) 
5. Que el hombre tenga a su nombre las propiedades derivadas del matrimonio. 
6. Privar de vestimenta, comida, transporte o refugio.( Portal de la Secretaria para el 
Desarrollo y empoderamiento de las mujeres, 2012) 
 
Tiempo de duración: (10 minutos) 
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 Consecuencias de la violencia       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de duración: (5 minutos) 
 
 Tips para evitar la violencia en el hogar      
1. Aprende a respirar profundo y tres veces seguidas hasta contar 20 en cualquier situación que se 
presente y mucho más si está relacionada con los hijos. 
2. Ten siempre claro que los problemas tienen que ver contigo y otros adultos,  por lo 
tanto  sepáralas de lo que tenga que ver con tus hijos. No los involucres, que no sean ellos los que 
tengan que soportar el peso de tu cansancio, stress, preocupación o cualquier situación por la que 
usted esté pasando en ese momento. 
3. La paz familiar sólo puede encontrarse con la tolerancia, todos somos diferentes, ya que todos 
podemos pensar de manera distinta y reaccionar diferente ante las diferentes situaciones. Así que 
sea cual sea la situación debemos tratar de acudir a nuestra capacidad para racionalizar las 
situaciones y darle la importancia y el lugar a cada cosa. Enseñar tolerancia es la base para prevenir 
el maltrato. 
4. Los hijos aprenden con y a  través de nuestro ejemplo, muchas veces nosotros mismos nos 
descontrolamos y perdemos la capacidad para dominar nuestros sentimientos de furia, dolor e 
impotencia, pero cuando hacemos esto delante de nuestros hijos, estamos en un problema peor. 
CONSECUENCIAS 
DE LA VIOLENCIA 
CONDUCTA 
Rechazo a la sexualidad 
Pérdida del apetito 
FISIOLÓGICAS 
Tics Faciales 
Caída del cabello 
EMOCIONES 
Culpa          Miedo          Tristeza 
Enojo          Ansiedad      Angustia 
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Así que si ellos ven que somos lo suficientemente equilibrados, bondadosos, tolerantes con los 
demás, ellos asumirán la misma actitud y no agredirán a nadie. 
5. No grites, ni en casa ni en ningún lugar, eso fomenta la paz y la tranquilidad, el respeto por los 
otros y por ellos mismos. 
6. Practica rutinas con horarios fijos para la hora de comer y dormir, para que los niños y los adultos 
puedan descansar. No es viable que en un hogar donde mamá y papá estén cansados y agotados 
por las razones que sean, tengan que ser las 10 de la noche y los hijos anden por allí revoloteando 
por todas partes generando conflictos o simplemente viendo televisión. 
7. No permitas que consuman dulces dos horas antes de acostarse, esto hace que se aceleren y se 
pongan a la vez nerviosos y no puedan calmarse ni conciliar el sueño. 
8. Sea cual sea la edad límite de tus hijos, su  hora de televisión, sobre todo la nocturna, hacen que 
ellos se dispersen y no tengan una rutina adecuada de sueño. 
9. Dedícales tiempo de calidad, lo que les guste hacer a ellos y a ti. Esto te lo agradecerán toda la 
vida. 
10. Escúchalos con atención siempre que te hablen, esto hará que ellos te respeten y se sentirán 
cómodos e igualmente respetados, así que cuando tu necesites que te escuchen, lo harán con 
respeto porque ya tú se lo has enseñado con el ejemplo. 
Te invitamos a que sigas estos diez prácticos sencillos consejos que a través de su implementación 
y seguimiento en tu hogar te ayudarán a crear un clima favorable que te permita evitar la violencia 
intrafamiliar.(Valencia, 2006) 
 
Tiempo de duración: (10 minutos) 
 
 Técnica “Lluvia de Ideas” 
 
En esta técnica participarán todas las asistente, el objetivo de esta técnica es conocer si las 
trabajadoras tienen claro la temática tratada en el taller. 
 
Tiempo de duración: (15 minutos) 
 
 Agradecimiento y entrega de coffee break 
 
Palabras de agradecimiento por la colaboración prestada en toda la ejecución del taller, en 
caso de que haya alguna inquietud se responde la misma. 
Entrega de Coffee break. 
Tiempo de duración: (10 minutos) 
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Cronograma 
 
 
 
4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22
1
Aprobación por la Gerencia de Recursos Humanos 
para la Ejecución de talleres.
Elaboración de folletos que se entregaran en los 
talleres
Aprobación de folletos por la Jefa de Capacitación
Cotización de Coffee Breaks
Impresión de Folletos
Confirmación de asistencia de la Lcda. Martha 
Ramos G. a dictar el segundo taller
Aprobación del presupuesto
2
Promoción del primer Taller AUTOESTIMA:
“Puedes hacer que tu vida sea mejor cada día”
Del Grupo No. 1 al Grupo No. 10 (un grupo por día)
Promoción del segundo taller VOLENCIA 
INTRAFAMILIAR: “Corre la voz”
Del Grupo No. 1 al Grupo No. 10 (un grupo por día)
No
Elaborado por: Pamela López R Revisado por: Lic. Lizardo Serrano
EJECUCION 
PLANIFICACIÓN 
ACTIVIDADES
FEBRERO MARZO
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5.9. Presupuesto 
 
 
 
 
No DETALLE
1
Folletos  del primer taller
Material Magnético (Cd's)  primer taller
Folletos del segundo taller
Material Magnético (Cd's) segundo taller
Marcadores
Papelografos
Esferos
2
3
Coffee break del primer taller 
Coffee break del segundo taller 
253 $ 1.00 $ 253.00
5
5 $ 0.60 $ 3.00
$ 0.50 $ 2.50
CANTIDAD VALO R UNITARIO VALO R TO TAL
253 $ 2.00 $ 506.00
Material didáctico
506 $ 0.35
Elaborado por: Pamela López R Revisado por: Lic. Lizardo Serrano
Movilización
$ 3.00
Capacitadora ( Lugar de trabajo - Capacitación)
Capacitadora ( Capacitación - Lugar de trabajo)
$ 177.10
$ 3.00
NOTA.- El valor total del gasto incurrido por los talleres, asciende a $2,726.60 el mismo que será asumido por la empresa.
253 $ 1.00 $ 253.00
$ 506.00$ 2.00253
Coffee break
$ 510.00
$ 2,726.60TOTAL 
255 $ 2.00 $ 510.00
255 $ 2.00
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Impactos 
El proyecto era llevar a las trabajadoras conocimiento y medir el sentido de pertenencia de grupo. 
 
Los talleres se realizaron de lunes a viernes en el mes de febrero y marzo durante una hora (08:00 a 
09:00).  
 
En el transcurso del primer taller se trató de que las trabajadoras conozcan la importancia de tener 
una buena autoestima, aprender a quererse y respetarse como son, con sus valores y defectos. 
 
En el segundo taller tratamos de un tema muy importante que es uno de los problemas más grandes 
que se presentan en las trabajadoras, en este taller, conocieron más acerca de la violencia 
intrafamiliar y las consecuencias que esta trae. 
 
Evaluación 
 
Para evaluar este proyecto, se les realizará  dos pruebas a las asistentes que consisten en: 
La primera de conocimiento sobre la temática tratada. 
La segunda es para saber si la temática fue clara, si el espacio físico fue adecuado. 
 
Por otro lado será evaluado el rendimiento laboral mensualmente por la Gerencia de Ventas.
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